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íaí tó* Sindicatos Agrícolais. 
^icn pensado, de sana orientado n y 
de nie-^namente escrito, cebamos 
^ no obstante, en la enumeración 
^ í o s varones de valía y de alma que 
¡mdar, sostener ó d i r ig i r los Sindi-
'0¡j lian consagrado su actividad, los 
Vjj-es de i ) . J e sú s Andrés García, 
1?° Hador de los de la R io ja ; del Padre 
c í bérrv y e,l Sr. Torres, que los es-
. d i e r o n en .burgos; ele la Asocaa-
^ Católico-Nacional de Jóvenes 
SLgandíi.stas. eayos. miembros han 
S & o sus propagandas por toda la 
pi&sula, y que ahora, en Bilbao ba-
la dirección del Padre ( J O U I , acaban 
f organizar la Federación de Vizca-
!• í i infatigable párroco de Los 
Wtóa, finabnente, Sr. Fernández 
Ltaiia, cuya labor y obras sociales 
.ji Extremadura son tan fértiles y de 
"al trascendencia. _ 
Con precisión, lucidez y muv por 
-nciiudo estudia y espone «El Econo-
jiista» el objeto de los Sindicatos y los 
(eueficios morales y materiales que 
iroporcionan á los propietarios, á los 
Alónos, á los braceros, á la agncultu-
a, á la riqueza pública y , en general, 
Ig, sociedad. 
Después, estahleciendo un parangón 
loloroso, relata el calvario que hu-
ierou de recorrer los sindicalistas; las 
ificultades de que tuvieron que t r íun-
ar; los obstáculos con quê  tropeza-
ou! Primeramente los caciques, des-
lués los Gobieimos, y , por ú l t i m l , la 
Ldministración, sembraron de escollos 
espinas sus caminos. 
Dada la ley de Sindicatos, se tardó 
reinticuatro meses en redactar el re-
lamento por que había de aplicarse. 
Jsma atntó contra su vicia; Moret la 
uprimió en la práct ica , ordenando qu( 
10 se tramitasen sus expedientes^ la 
ldministración les negó la franquicia 
duanera que para la introducción de 
naquinaria agr ícola les otorga la ley, 
es impuso maltas por motivos fútiles 
- los agobió con un impuesto de 0,25 
Wr 100 anual sobro el valor de todos 
hus bienes. 
Afortunadamente, de la lucha salie-
ron, a] .fin, triunfantes los Sindicatos, 
iterriO '¿en<ni nada que temer. O por 
na evidencia de \oá múl t ip les prove-
pos que acaraban al proletariado rural 
ra la nación en masa ; ó por el número 
íe ¿indicados (hay en España cerca do 
'.000 Sindicatos, con cerca de 200.000 
amilias agrarias asociadas); ó por el 
irestigio do los fautores del resurgir 
orporativo agrario (todo el Clero, des-
!e los Prelados hasta el ú l t imo párro-
o, la Prensa y .los polít icos de la de-
eclia y muchos católicos de valimien-
o); ó por todas estafs causas juntas, 
os Sindicatos Jian consegiiMo' ámpo-
lerse. 
Pero no basta que el Estado no les 
wiga trabas; urge que los apoye y fo-
lon te. 
Kn el discurso de la Corona, que el 
«binete Romanones puso en labios de 
• M . el Rey, encontramos esta vaga 
lusión: «Est rechamente enlazado con 
ste propósito de robustecimiento de la 
fouomía patria está cuanto afecta á 
a agricultura española y á las obras 
ÍWicas. Atrasada aquélla por causas 
Pimputables ciertamente á nuestra su-
^a población rura l . . .» Habr í a de ser 
ni| promesa explíci ta , ca tegór ica , y no 
huíamos, sin embargo, confiar, 
c'Uauto menos no prometiéndose ab-
•totainente nada! 
lor eso, para conseguir el apoyo del 
nado, que el Gobierno no piensa en 
Wgar á los Sindicatos, juzgamos 
Avenir que lo.s pol í t icos se pongan 
11 relación con Jos hombres sociales. 
f acción social debe seguir, y segui-
nulcpendiente de la polít ica. Mas 
políticos patriotas, de nobles ideas, 
«üiteresados, han de procurar icmo-
*fl68 los obstáculos y abrirles el cauce 
'Sal que necesitan para desenvólver-
' .Para desarrollarse y producir á la 
^ón todo el bien de que por su ua-
^Jleza son capaces, 
•̂ s innegable, y no intentamos sino 
°JJ*r un ejemplo, cjue los Sindicatos 
. e^itan esa «organización expedita 
^Pula del crédito» do que e l Go-
^'ü0 liabla en el antes mencionado 
^ursn d-e la Corona; y que, sin la la-
. Jj* los políticos de buena voluntad, 
jugará á vías de hecho. 
ura prestar en buenas condiciones 
J*? socios, los Sindicatos necesitan 
'dii'K s para conseguir dinero ba-
• • l ambién aumenta r í a .su fuerza 
^ t e n d e r í a ladio de acoión el que 
m •as <-0n- eisiones, las de dehesas bo-
ik l ' f 11 su totalidad ó en parte, ver-
tog \ .la' q-u\ aJiora el Estado hace á 
o"Iltuniieutos, so pudieran hacer 
^Sindicatos . 
Mex^l âs n.nas urdidas oon que el 
^ h'gislalivn contr ibui r ía , si qui-
. «d auge 
"cato®! 
u i -
de las Federaciones y 
'̂"a la Aramblea de Oviedo-Co-róxim 
S ^ a , donde 
H i t a T 1 1 ^ á 
o nuestros siglos de oro, n í a 
no nos. reduciremos, 
añorar la vida corpo-
- . „ _ _ o s ' siglos de oro, ni á 
k • .resuv"''Uiiento que al pre-
cien ,mciJa' sino á adoptar acuerdos 
oin i y icru-irlos- conviene volver 
indi r K X e8te ^ t o r social, hacia 
j . -alismo agrnrio. Pomne si los 
yulos OíMifi^„r,,.^„ - i 
í está ¿ndicaclísima para 




E T I C A Y E S T E T I C A 
o 
La pluma, bien cortada, do nuestra dis-
cretísóma colaboradora Solodad Ruiz de Poni-
bo hubo de recoger en. un artículo, tan úg l -
menito redactado como todos los suyos, una 
aspiVaaióii razcmable, sensata y justa. Pedía , 
scr.<'iIiamento, nuestra colaboradora, al di-
rector del Museo do Pinturas, Sr. Villegas, 
que los desnudos se agruipasen en una ó en 
varias salas, á fin de impedir que mult i tud 
do vi.-itantes, niños, señoritas, genio del 
pneblo, ote, etc.. sin la necesaria ((capacidad 
estética» para la apreciación do esta moda-
lidad del Arte, sintieran •ruberros muy fun^ 
dados, cuando no el pensaraiento impuro 
que ombru/tece y marchita las almas... 
Soledad l lu iz de Pombo, ecuánime y colo-
cáudoso en un punto de vista sereno y re-
posado, solicitó, pues, algo tan lejos de les 
dengues y gazmoñerías como dentro de la 
Moral rudimentaria. Más a ú n : debiendo ser, 
y sieíido, el Arte un manantial inagotable 
do goces para el alma, aquietando y apla-
cando las pasiones, cquüiibrando y depuran-
do el esnír i tu, la distinguida esordtora es 
indiiscutible que hubo de romper en este caso 
una lanza no .solamente por. la Moral, stino 
por el propio Arte, cuya naturaleza, según 
es sabido, consiste en producir obras hermo-
sas, expresando ó represeaitando la hermosu-
ra, esa belleza fin objetivo de la creación 
ar t ís t ica, que es, en resolución, el Bien, 
jamás el Mal . 
El despacho del director del Museo es una 
«torrecita de marfil», donde largamente hu-
bimes de extasiarnos en la contemplación do 
muchas cosas y quisicosas lindas, vagorosas, 
como jirones cíe ensueño.. . 
El Sr. Villegas nos ha estrechado la mano 
con afecto y cordial campechanía. De esta-
I tura pequeña, juvenilmente ágil y nervioso 
1 á pesar de los cincuenta y tantos años, on su 
mirada, vivísiima é inteligente, relampaguea 
el fuego de una imaginación alada, imagi-
nación de artista, temperamento polarizado 
en las cumbres fantást icas del ideaJ... 
—¿Qué le parece á usted, maestro, la idea 
de nuestra cola.boradcra ?—hómosle dicho. 
Villegas sonríe y nos responde"': 
—Le diré á usted... Como usted sa^e, yo 
lie pasado treinta años do mi vida en el ex-
tranjero. Conozco todas las galerías pictó-
ricas de Europa, salvo el Museo de Lon-
dres, y en ninguna de ellas están, los desnu-
dos agrupados en determinadas salas. Esto 
por lo que respecta al ((precediente». En otro 
terreno, en el de la apreciación personal y 
partiieular respecto uef caso que nos ocupa', 
lo diré á usted siincoramento, puesto que así 
debemos hablarnos los artistas, que no soy 
partidario do esa (¡reoogida», y le diré á us-
ted por qué. Hay algo, á mi juicio, más 
peligroso que todas las «ocasicnes»: oí mis-
terio. !a tan m a k ü t a y tan humana fascina-
ción d'o lo explícita ó implícitamente prohi-
bido... A esas supuestas salas do desnudo 
cxclusiiva monte, por el hecho de su «exclusi-
vismo», i r ían muchos y muchas, y, lo que 
os peor, con un ((prejuicio», con una acucia-
dora cur.iosiidad, antecedente fatal de impu-
ras y groseras y ant iar t í s t icas emociones... 
—'Bien, maestro—interrumpimos—; poro 
permí tame usted que le diga, con esa misma 
sinceridad que usted ha inivocado, que decir 
eso no es resolver nada... E l desnudo, preci-
samente, es unía «(manera;» del Arte que, más 
que ninguna otra, exige esa capacidiad es-
tét ica, vinculadla en conocimientos previos 
do la «Historia del Arte», de la oFiloscfía del 
Arte» y de la ((Técnica art íst ica». ¡No ol-
videmos, maestro, que nos estamos refiriendo 
á una modalidad art ís t ica en que, habiendo, 
ó debiendo haber, por el hecho de ser Arte, 
una hermosura integral, se trata, al fin, de 
lo que los estéticos denomiuan) ((belleza sen-
sitiva ó sensorial» ; es decir, la más próxima 
á ser profanada por les instintos y la miopía 
intelectuál y cultural. . . 
—¡ De acuerdo! Pero para evitarlo en ab-
soluto (hecha la dolorosa y anticipada re-
nuncia, por ahora, á una elevación del sen-
tido estético en las multitudes, mediante vuna 
educación que esas multitudes no reciben 
actuálmente) habría que seleccionar riguro-
samente todo ese público que acude al Mu-
seo, cosa imposible dentro de las corrientes 
prod ominan tes de una casi ilimitada ampli-
tud ideológica. 
El Sr. Villegas rechaza, pues, en princi-
pio la reforma que do él solicitamos. En un 
momento de máxima sinceridad nos confiesa 
«que él tiene ideas muy expansivas», cosa 
que ciertamente nosotros reconocimos desde 
el primer instante. 
Ivl laureado director del Museo nos habla 
de las reformas en proyecto. 
—La principal—nos dice—es como si (.lijá-
ramos ((coordinar las energías y los idéales» 
pictóricos de cada maestro, dándole, si vale 
la frase, «ambiente, decorativo» á las obras. 
Así, al ((Beato Angólico», tesoro místico, fra-
gante rosa espiritual ó idealista, quiero po-
nerle un marco, una decoración do verdade-
ra capilla que entono con el alma do la obra. 
Do la misma manera voy á separar algunos 
desrjudos de-aquellas pinturas religiosas que 
«idealmente» repelen la plastificaoión de la 
humana belleza. L'n criterio estético, me-
dia na mentó centrado, no puede admitir el 
emparejamionto de una ¡(Purísima», de Mu-
ri l lo . y las («Gracias», de Rubens... 
—Perfoctamicmto. Luego entonces va usted 
á llegar por selección á ló que decíamos: á 
un agrupamieuto de ios desnudes... 
Villegas sonrío, acaso porque la respuosta 
le embaraza bastante. 
—Con los desnudos haré agruparaienitos 
parciales de escuelas... Y como, estéticamen-
te, no son i n ce mp a tibies con otros géneros 
no religiosos, con éstos los catalogaremos. 
Evidentemente, ol oritorio del Sr. VTTie-
gas nos parece equivocado en esta ocasión, 
y francamente hemos de decírselo. Pero nos 
parece más. So nos antoja que en él influyen 
de una manera definitiva ««esas ideas tan 
amplias» que él sustenta, y que si, indivi-
dualmente, podrían ser respetables, on esto 
caso, «impuestas» ó una mayoría do ciuda-
danos que piensan de otro moflo, no pode-
mos admitirlas sin protesta. 
CURRO VARGAS 
D E ÜOMA 
V on Suchon visita los astilleros 
de Varna 
iEBVICIO TELEGRÁFICO 
G I X E B I U 17 
E l general alemán Von Suchon lia llegado 
á Varna, procedente de Constantinopla. 
Visitó les astilleros, donde so hallan en 
construcción algunos submarinos, y también 
•la escuadrilla destinad'a á las operaciones del 




UN T E L E G R A M A D E L SANTO 
P A D R E 
EL ANIVERSARIO DE L A ENCICLICA 
« R E R U M NOVARUM» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 17 
El Cardenal secretario de Estado, mon-
señor Gasparrii ha dirigido, en nombre del 
Pa^a, ol siguiente telegrama al presidente 
do la Unión Popular d^ lo^ Católico» de 
I t a l i a : ' 
((Oportunamente, la Iglesia Católica apli-
có sus eternos principios á las enseñanzas 
de los tiempos modornes. Por esto, con la 
Encíclica ((Rcrum Novarum» se adelantó á 
las necesidades presentes, al dictar, por la-
bios de León X I I I , las leyes de la Sociolo-
gía . cristiana sobre la condición de los obre-
res, entro los que se contó el mismo Jesús . 
E l Santo Padre, continuando La> misión 
social, contempla el camino seguido para el 
alivio moral y bienestar material de los pue-
blos, y se alegra de que los católicos, re-
unidos en esto oasis do paz, festejen los 
triunfos cristianos, y, bajo sus auspicos, pro-
cfomiSb los principios de justicia y caridad 
de Cristo, para la humana convivencia.» 
Termina el documento el Cardenal Gas-
parri dando, en nombre de Benedicto X V , 
la Bendición apostólica á todos los que con-
memoraron el aniversario de la Encíclica. 
A tan solemne fiesta concurrieron los Car-
denales Vannutelli , Casseta, Falconio, Gas-
quet y Lega. 
A. C. N. de J. P. 
2.° Círculo. Mañana, á las siete. 
Un telegrama del káiser al Rey 
de España 
SERVICIO RADIOTE!.b'^íRÁFIGO 
ÑAUEN 17 (10 m.) 
La Prensa alemana comenta en simpáticas 
palauras la llegada de las tropas de los Ca 
niaror.os al territorio peninsular de España, 
expresando su gratitud por la conducta cor-
d.nl y benévola de las autoridades j^ jmeblo 
español. 
E l emperador alemán, en un telegrama al 
Rey de España , dió á la bella nación las 
gracias por «el benéfico recibimiento dispen-
sado de todo corazón á los soldados alema-
nes y fugitivos que en los Camarones pasa-
ron por duras pruébase. 
L A UNION 
DE LAS DERECHAS 
En la notable revista «Esipaua y 
Amér ica» , que dirigen los PP. Agus-
tinos, liemos leído un vibrante a r t í cu-
lo, del docto P. Graciano Mar t ínez , 
con eil t í t u lo de «Hac ia la franca rege-
neración». 
De este trabajo queremos, principal-
mente, recoger el sano y vigoroso op-
timismo que lo informa al este di or la 
fase presente de la vida española, en 
todos los órdenes, y l a especial men-
ción que liace el articmlista de dos- t ra-
bajos que se.vienen reaJizando en pro 
de l a u n i ó n de esfuerzos de todos los 
buenos. 
En este punto , nos honra y favore-
ce con las siguientes frases: « E L D E -
B A T E , que es el periódico católico que 
con más entusiasmo y energía viene l i -
diando por Ja unión de las dereclias 
españolas, de la cualT no será difícil se 
lo aclame, sin tardar murlio, campeón 
esforzado y triunfador, cada d ía nos 
apunta un nuevo paso de avance hacia 
¡la consecución del grandioso ideal .» 
A l par que nuestro agradecimiento 
por sus benévolas y cariñosas frases, 
testimoniamos al ilustre Agustino 
nuestra adhesión á su confortadora v i -
sión de la realidad. Somos, como él, 
sinceranionte optimistas. Creemos que, 
en efecto, caminamos hacia el t r iunfo 
do la.s derechas, y, prcvkimente, á 
la unión do todas ollas; y se funda 
nuestra convicción no sólo en pode-
rosas razones, sino en da fuerza do los 
¡lechos. A u n unidos todos osos elemen-
\r.-\ no on todas las ocasiones logran 
eü t r iunfo , y siempre es dif íci l . Fáci l 
os entender que, sueltos y disgregados, 
nada han do conseguir, y así lo acre-
dita una larga experiencia. La unión, 
pues, es una exigencia de lia realidad 
misma. 
* * * 
«Diar io Regional» , nuestro estima-
do colega vallisolitano, publica un ar-
t ícu lo—«De Tiniones»—, firmado por 
D . Lklefonso Muñiz lilanco, ahogando 
por la unión de las derechas, y estu-
diando la manera de llevarla á cabo. 
De este ar t ículo copiamos .Ibs siguien-
tes párrafos : 
«No nos cansaremos de repetir que, 
con estas uniones, la «ent idad t radi-
í idiialista» no pierde nada de sus de-
rechos n i de- su indepouJoncia, n i 
de su organización, y menos de su cre-
do polí t ico. 
Pongamos todos la confianza en 
nuestro Mella, que gu ia rá por buen 
camino á todos ¡Tos que se congreguen 
jjprfl defender su programa mín imo. 
Trabajemos, unos y otros, con ver-
dadero iiitorós. sin egoísmos y con., 
h üiltad. y esiemos seguros do quo la 
Eel ig ión y la Patria, lloararán rointo-
grar sus dercvhos. y la regiones, los 
pueblos y las i>i oviio ias. volverán á 
gozar de aquellos privilegios que en 
otro s t i orno os iro zaro n ^ ̂  
CONTINUAN LOS TRIUNFOS AUSTRIACOS 
SOBRE LAS FUERZAS ITALIANAS 
LOS ALEMANES, EN LAS TRINCHERAS RUSAS 
LOS INGLESES SE APODERAN DE TRINCHERAS ALEMANAS 
F R A N C I A . — E l comunicado alemáán registra solamente violentas luchas, con granadas de mano, en la re-
gión de Lens, é intenso bombardeo en ambas orillas 'del Mosa. 
E l parte francés no añade al alemán sino un bombardeo aéreo de Metz, y 33 combates entre aviones, en lo* 
que fueron derribados tres aparatos alemanes. 
E l parte británico dice que, en la cresta de Vinay, los ingleses se apoderaron 'de las líneas enemigas, en un 
jrente de 250 yardas. 
R U S Í A . — E l parte moscovita dice que, en la región del lago Dolke, al Sur de Dwinsk, los alemanes pene' 
traron en las trincheras rusas, siendo, después, rechazados á las suyas. 
I T A L I A . — E l parte italiano dice que, en el valle de Tarragnovo y el Alto Astico, los italianos abandona-* 
ron algunas posiciones avanzadas. E n el resto del jrente señala violentas ofensivas austríacas. Los aeropla* 
nos italianos han verificado diferentes bombardeos. E l parte austríaco afirma que las tropas del emperador 
han ensanchado las posiciones conquistadas al Oeste de San Martino, y que, en el Tirol Meridional, avan" 
zaron, apoderándose de trincheras italianas en Daspio, Draga y Maronia. A l Sur de Terragnolo se apoderar 
ron de Piazza, de Moschero y de Zegna, cogiendo prisioneros 141 oficiales, 6.200 soldados, 17 ametralla^ 
doras y 13 cañones. í/nq escuadrilla de aeroplanos é hidroaviones austríacos bombardeó las estaciones de Ve? 
necia, Mestre, Cormons, Cividale, Udino y Treviso, causando grandes daños. 
B A L K A N E S . — E n la región de Vardar, los francoingleses atacaron, débilmente, las posiciones avanzada: 
diemanas. 
V A R I A S . — E l Almirantazgo inglés dice que varios destroyers y monitores ingleses combatieron con destro-
yers alemanes, huyendo éstos, después de corta lucha, al puerto de su origen. E l primer ministro inglés será 
también miembro del Consejo de Irlanda, de aquí en adelante. L a ley del Servicio obligatorio, en Inglate' 
rra, ha sido aprobada por 250 votos contra 35. 
LA SITUACION 
MILITAR 
A U S T R I A M E R I D I O N A L 
¡Al fin!... Sí, a l fin la monótona película 
parece que va á camibiar, y á fe que los ita-
lianas no deben estax satisfechos de la mu-
tación. Por dea partes han sido atacados 
violentamente; en el frente del Isonzo, des-
Lenzumo, donde cuentan que consiguieron 
rechazar á sus enemigos, y olvidemos tam-
bién que por Col di Lana, Montonero, Tol-
mino y Goritzia ha habido bombardeo, que 
lo interesante es lo que ocurra entre el valle 
do Sugiana y el Adigio ó desde Goritzia al 
mar; pues bien se puode asegurar, como 
más de una vez he dicho, que por esas zo-
mas elevadas do nieves perpetuas, donde las 
grandes míaeas no .pueden operar, no deben 
esperarse más que hazañas individuales, res-
balones y caídas. . . ¡Y los tiempos en que 
las hazañas de los caballeros eran capaces 





K í l o M r , 
de el monte Saint Michele (está entre Saint 
Martioio y Goritzia) á Moaitfaloone, por 
Saint Martino y meseta de Doberdo (cro-
quis 1), y en el frente del Tirol meridicnal, 
desde el valle de Sugana al de Terragnolo, 
por la meseta de Vielgereut, orígenes de los 
ríos Asticx) y Assa y alturas de Armentera 
(croquis 2). Las flechas dibujadas en el cro-
quis 1 indican las direcciones generales do 
los dos ataques, y puesto que los italianos 
reconocen quo han tenido que retroceder en 
el Tirol , y que algunos de los proyectiles 
disparados por sus enemigos han llegado has-
ta Asiago (véase el croquis 2), y los austria-
coe en su parte oficial dicen que lian cogi-
do solucionar un conflicto armado están tam 
lejos!... 
A juzgar por estos primeros ataques, pa-
rece que la masa principal viene por el T i -
rol, y á fe que, en tal caso, los italianos no 
se pueden llamar á engaño, pues hace mu-
ohos días que, en los periódicos franceses, se 
hablaba de que en esa zona concentraban 
los austríacos sus fuerzas, y ciertamente 
que, dada la di^posioión en cordón á lo 
largo de la frontera adoptada por ambos 
ejércitos para situar sus fuerzas, la zona 
más indicada para intentar romper la línea 
y obtener el mayor provecho posible de la 
ruptura es la del valle do Sugana, pues no 
f \Jámefto^ 
+ f bono/i ríe/ ¡/a/a 
>P/7 7U/710 
S 'So 3S 4o 
do en el frente tirolés 2.G00 soldados, 60 ofi-
ciales (entre ellos un general), siete caño-
nes y 11 ametralladoras, apoderándose de 
las primeras, posiciones en la altura do Ar-
men tora, todo prueiba el éxito indistutiblo 
de los austríacos, y el detalle de los proyec-
tiles que lian (.-.ido en Asiago les demostrará, 
á los quo creían á los italianos internados 
en el corazón de Austria, que apenas si so 
habían separado de la frontera. 
El número total de prisioneros cogidos 
por los austriacos en los dos frentes del T i -
rol y el Isonzo e.> de 71 oficiales v más do 
29.606 soldados, habiéndose apoderado, í 
más. de 13 ametralladoras, siete cañones y 
material de arti l lería. Los italianos también 
hicieron prisioneros 254 soldados en el Ison-
zo y se apoderaron de dos ametralladoras. 
Demos do lado los éxito« que los italianos se 
atribuyen JKU- el Croazon del Di vvolo (ma-
cizo del Adamello), á S.015 metros de altu-
ra (donde apresaron una veintena do sol-
«Vidos), y al Norte del vallo de Ledro v do 1 
se necesita en este caso haber saludado un 
libro de arte mili tar para, con el croquis i 
la vista, darse cuenta de que, si lograran 
los austriacos descender por el valle del Bren-
ta, á poco quo empujaran los que hay entro 
Goritzia y Montfaleone, habrían de poner 
en gravo aprieto á los italianos quo se ha-
llan entre el Brenta, la frontera y el Ison-
zo. ¿ P o r dónde van á desomboenr los aus-
triacos que hay en el Tirol? Por el Ada-
mello puede asegurarse quo no asomarán; 
el descenso por el vallo del Adigio paieleta 
es (como se dice on él argot de las escuelas 
militares) que se deben saber de coro los 
austriacos; pero para cerrar esa salida es-
t án tas plazas de Po;-,clnei-a y Vcrona, y » 
maguardia las de M.mtua y Legnago; ol 
bajar por el Brenta hacia Bassano no es jum-
posibld (Bonaparto subió por Peschiera ha-
cia Trente, y por el vallo de Sugana v Bas-
sano descendió hacia .Mantua), y es do ad-
vert i r que, al Sur del valle de Sugana, hay 
un macizo montañoio, con cumbres de P^y 
de 2.000 metros de elevación, que viene h 
terminar en la línea Bassano, Schio, Vero' 
na, aproximadamente; después, más al SUT, 
está ta llamuira, cruzada de riachuelos y ca-
nales, que agua no ha de faltarles á los que 
operen por ese sector. Si nosotros la hubié-
semos tenido en los Gelbes no habríamos, 
salido tan malparados do aquella málhadada 
aventura. 
¿Inxemtarán los austriacos entrar en eí 
Véneto per el valle inferior del Isonzo?..-
Más facilidades presenta esta zona para ope-
r a r ; pero si el ataque principal fuera ea 
este sector, no conseguirían los resultado^ 
dlecisivos que si lograran con rapidez arro. 
llar á sus enemigos por el valle del Brenta* 
Aquí, sobre un mapa, desconociendo los ele> 
montos de ataque y defensa con que cuentan 
unos y otros, parece, repito, indicado el en-
volvimiento por dicho vallo, y dados los nu-< 
morosos elementos que hoy acompañan á loa 
Cuerpos de ejército, aunque Cadorna sea u n 
genio (hasta ahora no lo ha demostrado), r 
no podrá, si sigue siendo atacado en las dos 
direcciones marcadas por las flechas, operar 
por líneas interiores para batir á sus ene-
migos en el Tirol y revolverse r áp idamen te , 
contra los del Isom.o inferior, pues (me val-
dré de un símil vulgar para que todo el 
mundo me entienda) los ejércitos actuales 
son algo así como una señora con un vestido 
do larga cola (los servicios de retaguardia), 
y si avanizar oonstantemente en una direc-
ción no es difícil, revolverse r áp idamen te 
tiene el picaro inconveniente de que hay 
que contar oon la cola, que con facilidad 
puede pisarse y dar de bruces em el santo 
suelo el que la arrastra. 
Que consulten á Napoleón los aliados, y 
al príncipe Eugenio, al archiduque Carlos 
y á Radetzky, los austriacos, quo maestros 
tienen unos y otros que se sabív» al dedillo 
cómo se debe operar en el terri torio dondo 
parece que la guerra ha despertado, al fin* 
Todo soy ojos. 
E N LOS D E M A S F R E N T E S 
En Francia, cañoneo en diversos sitios, 
sin que por do contado dejen de asomar por 
los partes las lomas do 304 y 295 metros de 
altura, Avooourt y Thiaumont, el Argonne, 
la Champagne y el frenito inglés. Todo ello 
no os nada, pero los franceses no están t ran-
quilos con esta aparente calma, y los i n -
gleses deben de estar aguardando aquella sê  
ñal de que hablaba Ze Temps para atacar. 
Los rusos, por si no nos habíamos enterado, 
nos repiten que en Armonía marchan en d i -
recciÓTU de Mamachatun, que está entre 
Achskaila y Erzindjan (véanse los croquis 
que de Armenia hemos publicado), en direc-
ción, de Diarbekir, y en dirección de Mosul 
entraron en Revandur. No oabe duda que 
marchan en dirección do Constantinopla y 
del mar, y que un día fueron en dirección 
de Berlín y Viena. Que no tengan que caan-
biar la dirección. En Rusia, calma, y en 
Inglaterra (radiograma de Ñauen) , 581.000 
mineros han votado contra el servicio m i l i -
tar obligatorio, y andan á golpes por esta 
cuestión. Si non é vero é hen trovato, que 
legislar es fácil; lo quo ya no lo es tanto 
es hacer aplicación de la ley. E l pueblo i n -
gl-'s, quo siempre fué refraotario al servicio 
mili tar obligatorio, y que no ha sentido el 
sinapismo de una invasión, y ve la guerra 
desde lejos, es difícil que pueda encontrar 
á su medida los zapatos de soldado que le 
han hecho unos señores que no los han do 
llevar. ¡Y aprietan, vaya si aprietan! 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica .Jj 
• 4! • 
NOTA. Ruego á los lectores que deseeo 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
envíen hasta que el libro se publique. 
Aviso á los buques neutrales 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 17 
El embajador do Alemania ha entregado 
al ministro do Estado una comunicación para 
que sean provenidos los buques neutrales del 
poligro que corren al huir de los submarinos 
que quieran ponerse a<l habla con ellos. 
Recuerda ol caso do un vapor holandés que, 
al acercarse un submarino para cumplir las 
formalidades de visita, manücstó que el su-
mergible se dirigía al buque con intenciones 
hostiles. 
Un general francés muerto 
en el frente 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
l^VRIS 17 
Kl general francés Krien, quo so hallai>a 
condecorado con la cruz de la Legión do 
Uonor. ha sido muerto ou el frente de com-
jueves ÍS de Mayo de 1910 t i l . Ú L t í A í t M A D R I D . Año VI . N wn 
C I U D A D E S I T A L I A N A S 
B O M B A R D E A D A S 
COMBATE N A V A L A N C L O -
GERMANO 
LOS BELIGERANTES DERRIBAN M U . 





En Ja noche del 16 «1 17 de Mayo, 13 
aviones de bombardeo lian arrojado 24 bom-
bas sobro vivaques, en la región de Dam-
Villco-s; luego, ante Chaumont, 11 bambas, 
«n la estación de Brieulles y la de Olorv; 
14 sobro los acantonamhmto's de Mantillois 
7 de liomagno, y 21 sobre la estaoidn de 
Apremont y sobre Graud P ré . Varios incen-
dios fueron divisados. 
l^no d# nuestros pilotos ha derribado un 
avión alemán, al Norte de Vuc-Sur-Aisne. 
Las dos alas del aparato enemigo se des-
tacaron del aparato durante la caída. 
En la Jifísma noche, otra de nuestras es-
ouadrillas arrojó 4U bomhas sobre los cober-
tizos de Prescati, 20 sobre las estaciones 
de Metz y de Ars, 40 sobre la de Aruauville 
y 30 sobre las vías férreas y las estaciones 
pntre Metz y Hionville. 
« • • 
PARIS 17 
Han llegado á Tolón, á bordo de un va-etr francés, los restos de un zeppelin que ao explosión en alta mar. 
* * * 
ROMA 17 
Viajeros llegados á Roma afirman que la 
escuadrilla do aeroplanos austriacos que 
bombardeó anteayer Venecia y Mestre siguió 
después la línea férrea que va do Venecia 
i Bolonia, en el momento que salía un tren 
íspecial, compuesto de dos coches reales, en 
ios que viajaba la reina Elena, que regre-
saba del frente con las dos princesas reales, 
Yolanda y Ma falda. 
Los aeroplanos enemigos, probablemente 
informados de la presencia en el tren de 
^rsonas reales, perseguían el convoy, arro-
iando bombas. 
Felizmente, el tren, que había apagado to-
das sus luces, Hegó sin ninguna avería á 
Padua, donde una imponente manifestación 
de simpatía fué tributada espontáneamente 
-4 la soberana y á sus augustas hijas. 
« * • 
AMSTERDAM 17 
Treinta y seis aeroplanos ingleses han sido 
vistos el martes, por la tarde, volando so-
bre la costa flamenca. 
íí * v 
AMSTERDAM 17 
Un telegrama do Copenhague dice que el 
buque que votó el sábado último en aguas 
de Falsterbe, en Suecda, era un buque ale-
mán que colocaba minas, y chocó contra sus 
propias minas. • • • 
LONDRES 17 . 
E l Almirantazgo anuncia un encuentro 
ayer tarde entre . * fuerza naval inglesa, 
.compuesta de contratorpederos y monitores 
f varios contratorpederos alemanes. 
Después de un breve combate, el enemigo 
Be retiró. No sufrimos .ninguna baja. 
PARIS 17 
Parte do las once de la noohe: 
Durante el día, uno de nuestros pilotos 
én un combate aéreo, ha derribado un avión 
alemán, que cayó en. el Noroeste de Raron-
vi l le ; otro avión enemigo, ametrallado por 
uno de los nuestros, ha caído en la región dr 
Ban de Sapt. También hoy, una de nues-
tras escuadrillas ha bombardeado la estu/ióti 
de Metz Sablons, sobre la cual arrojó 20 
granadas de rrueso calibre. 
En la región de Verdun, la actividad de 
la aviación ha sido particularmente impor-
tante. Se lian librado 23 combates, du-
rante les cuales derribamos tres aviones ale-
manes. Todos los nuestros regresaron feliz-
mente á nuestras líneas. 
SERVICIO RADIOTELEGS^FICO 
ÑAUEN 17 (11 n.) 
En lucha aérea fué derribado un biplan 
Inglés cerca de Fournes. Sus tripulantes, do 
oficiales ingleses, que resultaron ilesos, fue 
Ton hechos prisioneros. 
• * • 
COLTANO 17 (10 n.) 
Parte oficial italiano: 
Los aviadores enemigos lanzaron bomba-
Bobre Castolltesioh, Ospedale, Alto Monte Bt -
lluna, estación de Camia y Egemona, cau-
sando algunas víctimas. 
Una escuadrilla lanzó bombas sobre Della-
che Rostchach, en el valle de Geil, provo-
cando incendios. 
m * f» 
ÑAUEN 18 (0,30 m.) 
Parte oficial aus t rohúngaro: 
TJna fuerte escuadrilla de aerop'anos é 
liidroaviones austrohnngaros bombardeó an-
teanoche y ayer mañana las estaciones y 
edificios anejos de Venecia, Mestre, Oar-
mons, Cividale, üd ine y Trebiso. En todos 
estos puntos fueron causados grandes daños. 
. j especialmente Udine, en donde dispara-
ron, infructuosamente, unos 30 cañonazos 





En dirección de Diarbekir hemos reohaza-
flo un intento de ofensiva turca, y hacia 
Mosul cont inúa nuestro avance. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (iTorre Eiffel) 17 (3 t . ) 
Los rusos progresan en dirección de Mos-
Boul. 
La oompación de Revanduza ó Rembwau, 
qnc está á unos 7o kilómetros al Suroeste 
de Bit t is , corta las convunicaciones turcas 
con Diaebekir y Mossoul. . 
Se cree que en la orilla izquierda del Ti-
gris operan siete divisiones turcas, entre K u t 
ed Amara y Mossou]. 
• * * 
POLDHU 17 (11,30 n.) 
Parte ofioial ruso: 
En dirección de Diarbekir fué rechazado 
»K)r nuestro fuego el intento j e avance de 
los turcos. Seguimos avanzando en dirección 
de Mosul. 
B A I K A N F S 
SERVICIO R A D I O T E L E G R ^ n C O 
NADEN 17 (11-n.) 
Parte oficial a lemán: 
Kn la región de Vardar rechazamos un 
débil ataque de una división enemiga, con 
tra nuestras posiciones avanzadas. 
Orden del día de Ven Hindenburg 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEfTROGRADO 17 
• E l general Hindenburg ha dirigido á sus 
toldados una orden del día, desmintiendo en 
absoluto los rumores circulados liltimament© 
tespecto á que se habú.n entablado negocia-
ciones de paz. 
E3 ilustre estratega desmiente esos rumo-
res en nombre del káiser, diciendo é sus tro-
pas c,ue la paz ha de buscarse en acciones 
rictoriosag má.s allá del Dviiuw 
D E I T A L I A 
SIGUE EL AVANCE 
AU^TROH UÍSi GARO 
LOS SOLDADOS D E FRANCISCO 
JOSE A S A L T A N V A R I A S POSI-
CIONES EN T1ROL 
D E F l t A X C I á 
V I O L E N T A S L U C H A S 
E N L E N S 
LOS INGLESES OCUPAN UNA 
TRINCHERA EN VIMY 
141 OFICIALES Y 6.200 SOLDADOS I T A -
L I A iS OS, PRiSiO^iEROS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M I L A N 17 
Los periódicos italianos consideran como 
inaugurada la ofensiva austr íaca en ©i Tren-
tino. 
La retirada de las líneas avanzadias ita-
lianas no constituyo un éxito del enemigo. 
Estaba provista de antemano en el plan 
del Estado Mayor, que ha escogido para de-
fensa posiciones más favorables. 
El «Secólo», el «Corriere de la Sera» y 
«L'Italia» so expresan en el mismo sentido 
SERVICIO KADIOTELEGRAFTCO 
COLTANO 17 (10 n.) 
Parte oficial italiano: 
Duelo de artillería desde jel Tonalo á Jiu-
dicaria. 
En el valle Lagarina, después de intenso 
duelo de artillería, el adversario lanzó ayer 
qinco violentos ataques contra nuestras po-
siciones de las vertientes Norte del Zugna-
tosta, que fueron todos rechazados. 
El enemigo sufrió enormes pérdidas, cau-
sadas por nuestro exterminador fuego de 
artillería y fusilería. El Adige arrastra nu-
merosos cadáveres enemigos. 
En la zona comprendida entre el valle Ta-
rraignovo y el alto Astico, violenta concen-
tración del fuego de la art i l lería de todos 
calibres, lo que nos hizo rectificar nuestro 
frente, abandonando algunas posiciones avan-
zadas. 
En la noohe del 16, el enemigo intentó 
insistentes ataques en el sector de Asiago, 
que fueron rechazados con graves pérdidas 
para el enemigo. 
En la noche del 16 y mañana siguiente, 
el enemigo atac/í oon gran vigor,, en* m 
valle de Sugana, el trozo de frente compren 
dido entre el fondo del Val Paggio y el mon 
te Collo. E l enemigo fué rechazado y con 
traatacado, dejando en nuestro poder cerca 
de 300 prisioneros, entre enos algunos ofi-
ciales. 
En el resto del fronte hubo también ayer 
insistente actividad de la arti l lería enemiga 
y ataques aislados en el valle San Pellegri-
no, alto But, Monso Rosso (monte Ñero) , 
Mrzl i , zona de Tolmino, pendientes Norte 
del monte San Midióle, Este de Selz y mon-. 
te Ealcone. Todos estos ataques fueron re-
chazados, sufriendo el enemigo graves pér-
didas, é hicimos cerca de cien prisioneros. 
• • • 
ÑAUEN 18 (0,30 m.) 
Parte oficial aus t rohúngaro : 
En todo el frente continúan las luchas de 
artillería. 
En la meseta de Doberdo fueron ensan-
chadas, mediante voladuras de minas, las 
nuevas posiciones aus t rohúngaras , al Oeste 
de San Martino. A esto siguió un ataque del 
enemigo, que fué rechazado con granadas 
:le mano por el regimiento aus t rohúngaro 
minero 42. 
Cañoneo en algunas ocasiones, bastante 
iolento en h, cabeza de puente de Gorz, cer-
a de Litsch, y en varios sectores del frente 
le Carnia. 
' En las Dolomitas fueron rechazacTos los 
;taques nocturnos del enemigo contra He-
cenfels y Sa.ttel, al Norte do Fieilierg. 
En el Tirol meridional avanzaron las tro-
>as austrohúngaras , apoderándose de varias 
losiciones enemigas en Daspio. Costón, Cos-
ía, Draga, Mnronia. En el sector de Te-
rragnolo penetraron en Piazza, cerca de Val-
^ga; expulsaron á los italianos de Meschere 
/ asaltaron durante la noche Zegna, al Sur 
le lloveroto. El número de prisioneros eue-
aigos hechos durante estos combates as-
iendo á 141 ofioiales y 6.200 soldados. 
Fueron cogidas 17 ametralladoras y 13 
añones. 
En el sector de Lappiose el enemigp bom-
ardeó, violentamente, durante la noche, sus 
ropias líneas. 




En la región del lago Dolgo, al Norte del 
ago Miadziole, loa alemanes dieron á las 
cho de la noche, con efectivos importantes, 
un ataque contra nuestras trincheras, lo-
grando invadir parcialmente las trincheras 
avanzadas, pero en un contraataque recha-
ino» al enemigo hacia sus líneas de partida. 
Al Norte del lago Miadziole, el adversa-
rio estuvo bombardeando violentamente 
nuestras líneas durante toda la noche del 
14 al 15. 
Los aeroplanos enemigos han lanzado bom-
bas en diversos puntos de nuestras posi-
ciones. 
En Galitzia, al Norte del camino de Brze-
jaink, y en la región del Strypa inferior, 
el enemigo intentó acercare á nuestras t r i n -
cheras, pero fué rechazado. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
; POLDHU 17 (11,30 n.) 
El parte oficial ruso del día 16 anuncia 
que á las ocho de la noche importantes 
contingentes alemanes atacaron nuestras 
trinchera^, en la región del lago Dolfe, 
Norte del lago Miadzid, 65 millas al Sur de 
Dwinsk, lograron penetrar en algunos pun-
tos de nuestras trincheras avanzadas; pero, 
mediante un contraataque, desalojamos al 
enemigo y le rechazamos hacia sus propias 
trinoheras. 
En la región, al Norte del lago Miadzol, 
el enemigo bombardeó en la noche del 14 
nuestras posiciones. 
Los aviadores enemigos lanzaron bombas 
sobre varios puntos de nuestras líneas. 
En Galitzia, al Norte del camino de Boze-
jansk, cerca de Tarnopol, y en la región de! 
bajo Strypa, el enemigo intentó aproximarse 
á nuestras trincheras; pero se lo impidió 
auestro fuego. 
• • • 
PARIS (ITorre Eiffel) 17 (3 t . ) 
Dn contraataque de los rusos ha arrojadj 
•-Í los alemanes de las trincheras que habíai 




POLDHU 17 (11,30 n;) 
Se anuncia oficialmente que ©1 tprimer mi-
nistro será nombrado miembro del Couseji 
invado do Irlanda, por lo que entra á for 
mar parto del Poder ejecutivo irlMudcs. res-
ponsable del gobierno de esta nación. 
SERVICIO TELEURÁFICO 
PARIS 17 
El .Jesuíta P. Arturo Van Geneohten, de 
veintiséis aiioH, natural de Amberes, que 
servía de camillero en el ejército belga, ha 
sido muerto por un oasoo de granada, en la 
primera línea de trinchera, mientras se ocu 
paba en recoger los heridos. 
* * • 
LONDíRflfl 17 
El ministro de Ta Guerra infles ha acorda-
do llamsr á filas á tedo» los jóvenes em-
pleados en las minas de hierro del Cumboiv | 
land. 
TRES DIVISIONES ALEMANAS MAR-





Ayer hubo encuentros de orden secunda-
rio en diversos puntos. 
En la cúspide ac v imy, los fusileros de 
Lancasbiro .ocuparon 240 yardas en las lí-
neas avanzadas del enemigo, causiándole ade-
máát pérdidas civ -idísimas. 
Hay actividad recíproca de art i l lería en 
varios puntos. 
• • • 
PARIS 17 
Parte oficial de las tres de la tarde: 
Eu la Argona y en la Filie Morte, lucha 
de minas, á nuestra ventaja. 
Sobre la orilla izquierda del Ifosa, bom-
bardeo de nuestras primeras líneas. Un in-
tento del enemigo, para progresar, con gra-
nadas, en las proximidades de Mort Homme 
ha fracasado por completo. 
Sobre la orilla derecha del Mosa, gran ac-
tividad de amibas artillerías entre el ^bosque 
de Haudromont y el estanque de Vaux. 
A l Noroeste de la alquería de Thiaumont, 
um ataque con granadas, contra uno de nues-
tros puestos do escucha, ha sido rechazado. 
Duelos de artillería en varios puntos del 
frente, especialmente en Champagne, en !a 
región de la Butte clu Mesnil. 
• • • 
PARIS 17 
Parte oficial de las once de la noche: 
En la regién de Verdiin, gran actividad 
de am'bas artillerías en los sectores de Avo-
court, cota 304 y entre Douaiimont y Vaux. 
En el resto del frente, ningún aconteci-
miento importante que seña'lar, excepto lu-
flia de minas, bastante viva, en el Argona. 
• * AMSTERDAM 17 
Han llegado á Gante, procedentes de 
Tulluch, 20.000 heridos alemanes. 
Tres nuevas divisiones do infantería de re 
erva han marchado de Luxemburgo para ir 
: ocupar posiciones en la orilla izquierda del 
VIosa, ante Verdun. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 17 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General alemán, 
con referencia al teatro occidentail de opera-
ciones, que al Suroeste de Leus tuvieron lu-
gar violentas luchas con granadas de mano, 
después de haber hecho estallar varias mi-
nas. 
En las dos orillas del' Mosa, el fuego de 
la artillería enemiga llegó á adquirir en al-
gunas ocasiones gran violencia. 
Nuestro fuego de detención rechazó un 
ataque francés contra la vertiente Sur de la 
cota 304. 
* * * 
POLDHU 17 (11,30 n.) 
E l parte oficial' británico del día 16 anun-
cia que tres partidas enemigas intentaron 
penetrar en nuestras trimiheras- al Sur de 
Hebuterne. Dos de ellas fracasaron total-
mente en su intento, y la tercera logró pe-
netrar, por poco tiempo, en nuestras t r in-
cheras. 
En la cresta de Vimy, los fusileros de Lan-
cashire, d^-spiiés de hacer saltar varias mi 
ñas, de las que se apoderaron, ocuparon la-
h'neas avanzadas enemigas en un frente d' 
250 yardas, causando al enemigo elevadií 
bajas. 
Una patrulla enemiga que intentó aproxi 
marse á nuestras líneas cerca de Wieltje fu 
dispersada por nuestro fue,q;o. 
Actividad de ambas artillerías en Foquei! 
íers, Angres, Franquissant y Wyscheate. 
E l proceso de Casement 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 17 
Terminó la audición de los testigos si 
la causa Casement-Bailey. 
Los acusados serán, probablemente, j u ; 
gados por un alto tribunal ó un tribunal ce 
rreccionaí. 
* * * LONDR.ES 17 
Los procesados Casement y Bailey serai 
juzgados por un tribunal por jurados. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 17 (11,30 n.) 
Sir Roger Casement y su compañero d 
prisión, Daniel Bailey, comparecieron ho; 
por tercera vez, ante el tribunal de Bo 
Street, de Londres. 
Un coronel del ejéroito ruso reconoció ( 
fusil del buque naufragado «Aude» como d' 
procedencia rusa y del año 1905. 
Un oficial dijo que la hoja de servicio dt 
Bailey era buena. 
El inspector de distrito Br i t tén , de l í 
policía irlandesa, dijo que Bailey le habí-' 
manifestado que el vapor de la Companu. 
WLlson, qtio fué capturado por los alemamp 
al pricipio de la guerra, debía ser conducido 
á Fenit el lunes siguiente, ó antes, á ser po 
siible, llevando á bordo 20.000 fusiles, mas 
un millón de cargadores d'e cartuchos, diez 
ametralladoras, bombas, expaosivos y pólvo-
ra ; debiendo ha-ber un levantrnuiento simu. 
táneo en Irlanda y un ataque al castillo de 
Dublin. 
Degradación de un general rusc 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA YORK 17 
Hablando de la degradación del generd 
Sukomlinoff, el «New York Sun» dice: «La 
nueva Uusia no tolera ni la ocio^dad ni 
ia corrupción, que se produzcan en lo alto 
ó en lo bajo de su escala social. 
Con sus 175 millcnesi de habitantes y sus 
inagotables recursos cuenta qúe cada hombre, 
desde el zar hasta el máa humilde ((mujik», 
ouinpbrán con su deber.» 
Federación Católica de Maestros 
Españoles 
En su domicilio social, San Lorenzo, 10, 
so ha reunido la Comisión permanente del 
Consejo central de la Federación Nacional 
de los Maestros Españoles, con la asistencia 
¡el presidente del mismo, D. Emilio Sauz, 
profesor de la Normal de Toledo, tomando 
entre otros acueirdos los siguientes: 
Proponer paira presidentes honorarios á 
varios señores ministros de la Iglesia y per-
sonas de relieve en la enseñanza, en la po-
lítica y en el periodismo católico ; publicar 
un manifiesto, dirigido al profesorado espa-
ñol publico y privado, donde se hagan cons-
tar los finos religiosos, pedagógicos y mate-
riales que persigue la Federación ; dirigirse 
á los señores consejeros ausentes do Madrid 
y á las Asociaciones de provincia y partido, 
para que propongan á la Comisión los me-
dios que croan convenientes á fin de fundar 
una Caja de Ahorros, Pensiones v Socorros 
pnra los Aderados, va qun hay ana persona 
católica que está dispuesta á ayudarles en 
esta empresa, tan bouelicicsa para la clase. 
LOS RESTOS DEL 
ALMI RAISTE CEPiVEKÁ 
o 
JUSTO HOMENAJE 
Publica el «Diario Oficial del Ministerio 
de Marina» una Real orden que trae á nues-
tra ^ memoria un doloroso recuerdo, al par 
que "nos causa una dulce y agradable impre-
sión. Es así como satisfacción al reproche 
de la conciencia nacional, justicia en un fas-
to de la historia próxima, homenaje al héroe 
discut/ido, cuya ilustre figura se agiganta en 
la tradición y en la mci.ioria de la Patria. 
Nos referimos al t ra ída do de los restos del 
almirante Corvera, que empezó á gestionar 
bace cuatro años el genera! Cencas, su fiel 
capitán de banderas" en Santiago de Cuba, 
tocando ai actual dignísimo raimistro ^ie 
Marina el epílogo al poner los medios para 
que se rinda inmediatamente este honor á 
los venonandos restos de q\iien- fué noble 
caballero, ilu.stre téouico, valeroso soldado y 
ciudadano católico, emamorado do la hermo-
sura de su Patria. 
La vida del almirante Cerrera corrió á 
través de los tristes y graves accidentes po-
líticos de Eípnña sin una nube que mengua^ 
ra -su nimbo de gloriase caudillo. Triunfó 
muy joven de las traidoras huestes de Pa-
galumgan y Tawi-Tawi ¡ enjérgieo, levantó 
la bandera de la disriplina frente á la insu-
rreción cantonal de Cádiz; con una goleta 
insignri ficante forzó y abordó el puerto de 
Cartagena, en poder de un fuerte ejército 
y do una poderosa escuadra insurgente. Or-
ganizó el domiinio de Joló, donde vivió años 
abandonado por un Gobierno que harto te-
nía que hacer oon dominar levantamientos 
y barricadas en las calles de Madrid. Luché 
conitra la adversidad, contra el enemigo, 
contra el hambre, contra las enfermedades, 
contra el abandono, contra la desidia y hasta 
contra la mala fe. Resistié halagos que asal-
taban su inexperta juventud y su saber y 
talento. Y llegó á los altos puestos por mé-
ritos propios, rehusando inmerecidos hono-
res, y buscando y persiguiendo can tenaci-
dad la grandeza de España . A l llegar á la 
cumbre, vió la magnitud del mal que la en-
ciclopedia había inferido en el cuerpo nacio-
nal, y tuvo un momenito do duda, queriendo 
abandonar la vida pública. Mas no todo el 
cuerpo nacional estaba infcccicnado del mal 
pestilente. La Marina honrada y el Ejérci-
to honrado pusieron en juego valiosas in-
fluencias y acudieron muy alto para no per-
der esa esperanza de dirección eficaz, y Cer-
rera no siguió, no pudo seguir los impulses 
de su conveniencia, sino el camino del deber 
que le imponía una cruz de oro tan pesada 
como, la más dura á que pueda resignarse 
un hombre. 
Dna «Colección de documentos» oficiales, 
que fué parte de su testamento político, 
acredita el peso de esta cruz. 
Hay en esa colecoión, del dominio pú-
blico, una carta escrita dos años antes de 
la catástrofe do Santiago de Cuba. Se di r i -
ge al hoy auditor general de la Armada, 
D. Juan Spotorno, pariente é íntimo amigo 
de fervora, confiándolé sus temores. Es IR 
visión exacta del porvenir, á que no tenía 
más remedio que conducir la política di 
compadrazgo que seguía Efvoaña, y la vo-
luntaria aceptación del sacrificio, comparán-
dose (dos años antes del hecho culminante 
de su vida) con Byng y Persano, victimar 
propiciatorias de una opinión justamente 
ofendida^que tiene que lavar oon sangre h 
afrentí^y los engaños. 
Lle<i;ó la crisis. España se conmovió. Som 
bras de ejércitos y apariencias de escuadra-, 
ün aprovisionamientos, sin recursos, sin ar-
aas de combate, sin ambiente mi l i ta r me 
lerno en la nación, se lanzaron á una lucbr 
ís ténl y quijotesoa. Y los hechos oonfirmr1 
on la profecía: se mandó á Cerrera á de 
'cader el honor nacional con una celada d 
'•artón y una espada de vidrio. 
Nunca nos'ha parecido el almirante y c 
•iudadano más grande que en este moment' 
'ustérico. Convencido de la esterilidad d 
rodo sacrificio, acude á lo que el deber 1 
mpone. No lo que han dado en llamar do 
w para encubrir una soberbia mal repri 
nida ó estímulos del propio amor, ni tam 
'TOCO el deber oficial que encubre el egoísm-
Sajo formas legales que Dios aqui la tará e 
U día, sino el deber moral, cristiano, acep 
iindo responsabilidades enormes que su pr 
'ción le impeine, dominando con su heror 
t una situación desgraciada, en que todo 
os de fuera le asaétan con insidias y nadi 
'n otorga ni aun el aura que se concede a 
'esieraciado suicida ó al criminal duelista. 
El tiempo, implacable, va mordeando Ii 
lisura histórica. Los técnicos entonan him 
x)s de alabanza junto á la tierra fría de s1 
'.umba. La cruz excelsa y redentora se lo 
•anta en un modestísimo nicho de la villr 
1e .Puerto Real, donde descansan los des 
'ojos de su cuerpo. El alma voló á las a' 
vras, donde residencia el justo Juez de vi 
vos y muertos, de los hombres y de las mu 
•hedumbres. 
El fallo del tiempo y de la Historia cum 
•de el señor ministro de Marina, para quie» 
no regateamos aplausos, asociándose E L DK 
BATE á este honroso y justísimo homenaje. 
Banco de León XIII 
L A H U E L G A 
D E L O S F E R R O V I A R I O S 
De la próspera marcha de este Banco, en 
su labor de protección á la agricultura pa-
tria, dan idea los últimos préstamos conce-
didos á las siguientes entidades católicas : 
A l Sindicato de Trescasas y Sonsoto, 600 
pesetas; al ídem. Caja de El Peral, 3.500, 
al ídem id . de El Provenc-io, 4.900¿ á la 
Caja rural de Brúñete , 5'.200; á la ídem 
ídem de Valdilecha, 4.810; al Sindicato Agrí-
cola de Villanueva del Pardillo, 9.700; al 
ídem id . de Orusco, 4.875; al ídem id . de 
Plenas, ,1.000; al ídem id. de Santo Tomé 
del Puerto, 2.600; al ídem id . de Calata-
yud, 15.000; al ídem id . de Plenas, 2.000: 
al ídem id. de Casalerraciua, 6.500; al ídem 
ídem de Viilanueva del Campo, 7.000; al 
ídem id. de Pozáldez, 5.000; á la Caja rural 
de Hueva, 1.415; al Sindicato Agrícola de 
Puras, 1.Ó00; al ídem id. de Castillazuelo, 
3.000; al ídem id . de Arcas, 1.9.50; al ídem 
ídem de Villaviciosa de Odón, 2.600; al ídem 
ídem de Corral de Calatrava, 4.800; al ídem 
ídem d'e Judes, 5.000; á la Caja rural de Val-
depiélagos, 3.450; al Sindicato de Montejí-
car, 4.000 ; al ídem de Pinto, 2.000; á "la 
Caja de Crédito Popular de | juentidueña, 
4.650; á la ídem rural de Perales de Ta-
juña , 2.063; al Sindicato Agrícola de Salas 
Bajas, 3.500; al ídem id . de Cardenete, 
7.000; á la Caja rural de Vegafría, 700; á 
La'Montil lana, de Montilla, 11.000; al Sin-
dicato de Villarejo de Salvanés, 10.275; al 
ídem de Fuente Albilla, 4.000; al ídem de 
Hecho, 7.500 ¡ al ídem de Almuradiel. 9.000. 
Total, 163.588 pesetas. 
En la actualidad tiene repartidas en prés-
tamos el Banco de León X I H . 1.025.000 pe-
setas. 
De la última emisión do acciones están 
Bolamente por suscribir 57, por valor de 
2-8.500 pesetas. 
Academias y Sociedades 
Centro de Defensa Social. 
La velada cineanatográfica anunciada para 
hoy jueves se traslada á mañana viernes, á 
las seis de la tarde. 
LOS D E BARCELONA DESISTEN 
DE L A H U E L G A 
o 
LA ACTITUD DE LOS DE M . Z. A. 
— o — 
El subsecretario de Gobernación manifesté 
Í esta madrugada ;iue acababa de recibir un 
' telegrama de Barcelona, en el quo se decía 
i haber desistido de la huelga los ferroviarios 
de la Compañía del Norte. A l acto no se 
: permitió asistir á los ferroviarios de Ma-
drid á Zaragoza y á Alicante ni á otros 
elementos extraños, no habiendo tenido que 
intervenir la policía, por encargarse la Co-
misión organizadora dí | la Asalmblea de 
guardar el orden y evitar la asistencia de in-
trusos. 
• • • 
TARRAGONA 17 
Circulan versiones pesimistas respecto al 
planteamiento de la huelga, creyéndose que 
secundarán el movimiento, por solidaridad, 
ios asociados de la red Madrid á Zaragoza 
y á Alicante. 
* • * 
BARCELONA 17 
En la reunión de los ferroviarios, después 
de las explicaciones de los comisionados de 
Valladolid, se acordé suspender el acuerdo 
de la huelga en la,s siguientes condiciones: 
Declararla en 1 de Julio si la Compañía 
•no cumple las promesas ó toma, rejn'ésalias 
contra los más significados del movimiento 
actual. 
Los fogoneros marítimos se han reuni-
do, acordando declarar la huelga si los ar-
madores no les conceden alguna de las ven-
tajas pedidas. 
Los asturianos en Madrid 
L O S O B R E R O S FABRiiTI 
barceloneses 
FIESTASENHONOTDEI O » , 
D E BADAJOZ 
LAS DERECHAS EN SEVlW 
En él Ayuntamiento. 
Después de haber estado en Palacio, se 
trasladaron los asturianos á la Casa de la 
Villa , con el fin de despedirse del alcalde 
y concejales y agradecerles las atenciones de 
que ban sido objeto en los días de estancia 
en la corte. 
E l Sr. Mart ín Rosales estimó la visita en 
10 que valía y obsequió á los forasteros con 
dulces, pastas y licores. 
La función de anoche en el Real. 
Con una sola modificación, la banda do 
Ingenieros en vez de la municipal, el festi-
val artístico en el Regio coliseo tuvo una 
fê .iz interpretación por todos cuantos con-
currieron á tomar parte en el mismo. 
Las cuartillas alusivas al acto, criginales 
del Sr. Pérez de Avala, que él mismo ley- . 
fueron muy reídas por el donaire de su lim-
pia prosa, resultando en conjunto, más quo 
un canto á Asturias, un canto á España. 
Llamó podero-amenté la atención del au-
ditorio el estilo limpio y claro, aunque con 
poca voz, de uno de los barí tonos del Or-
feón, que repit ió, á instancias reiteradas 
del público, muchaá canciones de la t e r r iña . 
Paco Mcana tamíbién fué muy aplaudido 
11 cantar «Duerme, neniña», «La MañiocaK 
v ((Eibadesella», originales de Mart ínez Aba-
les, á quien el público obligó á salir al es-
cenario. 
La representación de la obra del inolvi 
lable autor asturiano Vi ta l Aza, «La praviri-
na», tuvo admirable interpretación por la 
ompanía que dirige Fernando Porredón. 
Después, como apoteosis, se formó un exae 
ío y detallado cuadro asturiano tfe lo máí-
ípico, la romería, y como paisaje de fondo 
ma decoración representando la desembo-
adura del Nalón. obra del laureado pintor 
"Ir. Mart ínez Abades. 
Su Majestad el Bey, Sus Altezas la Infan-
i Doña Isabel, el Infante Don Fernando « 
u esposa, la duquesa de Talavora, prese:> 
inron el festival. Su Majestad Don Alfoo 
o X I I I vestía uniforme do capi tán general 
El público aplaudió freniéticamente la pro 
noia de las augustas personas y les hi.-.r 
bjeto de sx̂ s s impat ías durante todo e' 
iempo quo duró el espectáculo, vitoreando 
és repetidas veces. 
Varios concejales que, acompañados del a1 
alde de Madrid, presenciaban el espectácu 
o desde un palco bajo, iniciaron diverso' 
ivas á Su Majestad, que el público coment.' 
n forma muy favorable para nuestro Con-
•ejo, sin olvidar un duro calificativo para 
n falta de corrección de otro concejal qur 
tizo alarde de sus ideas políticas en la pla.".a 
lo toros al celebrarse la corrida de Benefi 
T concia. 
Al marcharse la Real familia fué de nuevo 
¡toreada. 
10 QUS RADIE M HECP 
1 jabón más que de balde, comprando trozos 
'e 10, 20 y 40 cts. de L A PERLA oon vales. 
S O C I E D A D 
BODA 
En la parroquia dg la Concepción celebró-
le ayer la boda ue la señori ta Flora Rivas y 
Ruiz, hija del subsecretario de Instrucción 
pública D. Natalio, con ©l oficial de Estado 
Mayor D. Francisco Ruiz Santaella. 
Fueron padrinos el padre de la novia y 
la madre del novio, y testigos los señores 
D. Santiago Alba, ministro de Hacienda: 
D. José García Guerrero, el magistrado del 
Supremo D. Liborio Hierro, T>. José Sán-
hez Guerra y D. Francisco de la Moneda. 
Bendijo la unión el muy ilustre señor 
D. Luciano Rivas, deán de Sevilla, t ío de 
la novia. 
E N T l E I i R O 
Ha fallecido en esta corte el segundo se-
cretario de la Legación de Méjico, D. Ra-
fael Adalid. Su muerte ha sido muy sentida. 
El Sr. Adalid había estado encargado do 
los negocios de su país en España durante 
la ausencia del ministro, Sr. Sánchez Azcona. 
Ayer verificóse el entierro, siendo presidi-
do por el Sr. Sánchez Azcona y el secretario 
de la Legacién, Sr. Gaxiola. 
Al fúnebre acto asistió una distinguTcTa 
concurrenoia. 
V A H I AS 
Los marqueses de Riostra fueron ayer ob-
sequiados con un esplódido Slmuorzo en casa 
do la condesa de Pardo Bazán. 
-•- La señora de Dos Santos, esposa del 
secretario de la Legación de Portugal, se en-
cuentra en su país. 
Han regresado á Madrid: 
De Movatali«. la marquesa de Viana y sus 
hijoM, y de Bailas, la marquesa viuda de 
Pidal. 
Con éxito satisfactorio se le ha prac-
ticado una operación á la señora de Sánchez 
de Ocaña, hija de la marquesa viuda de Bn>-
tamante v madre de los vizcondes de Cuba. 
Conferencias de la Unión 
de Damas 
La conferencia anunciada del Sr. Mella no 
podrá celebrarse por ahora, por encontrarse 
ausente el ilustre orador. Si, como os de es-
perar, más adelante la diese, las personas 
que se abonaron á la serie organizada por 
h, Unién de Damas tendrán derecho para 
asistir á ella; Y en el caso de no-venfica-se, 
6 las personas que lo soliciten se les devol-
verá la parte correspondiente. 
SERVICIO TELEGRAnco 
T ! ' , BADAJ02l. 
Los obreros agrícolas asociados i " 
del Pueblo se oponen á que los pocos S ^ 
quo llegan de Portugal tomen pane <:; 
faenas de la siega. 611 i) 
^ El Comité ha entregado las bas^ 
Cámara do Comercio, pidiendo aun'e í 
jornal y amenazando, en caso de nn '̂1 
gativa, con declañase' en huelga. a 
•+> Se organizan grandes fiestas de 
dad, para solemnizar el nombim-mieiíh 
hijo adoptivo, del Prelado^ D. Adolfo p-1 
Muñoz . * 
Se repar t i r án cartillas del Ahorr0 p 
se ent regarán limosntas y se darán conp 
á los pobres. $ 
La entrega del t í tulo de bijo adopta, 
la ciudad se hará solemnemente en el 
de actos del Ayuntamiento. 
* * *BARCEI,0N4|; 
Los marineros, que se lian doclar|¿ 
huelga desde ayer, porque no so i^j? 
nan las cantidades convenidas por l0¡i 
bajos extraordinarios á bordo, y tooibiéj. 
les ha suprimido determinadas gabelas, h 
tan de extender la huega. winique se lT! 
que no conseguirán sus propósitos, por 
hallarse conformes todos los compañeroE 
La fuerza pública vigMa los lUUoll«. iL 
de no han ocurrido coacciones basta la L 
presente. 
-•,v Entre los obreros fabriles reina es 
ordinaria agitación, siendo casi seguro i 
la próxima semana se declararán en btm 
Las mujeres son las más inclinadas á lai 
claración de Ja huelga. 
Hoy se reúnen los obreros fabriles con 
delegados que, en eti representación, le 
asistido, en Valencia, á la Asamblea sinc 
calista, y que ya han regresado á Barc^áf 
La opinión aplaude la conducta ¿ 
alcald,e, señor marqués de 01órdo!i:i, por 
energía que ha demostrado en el conflj 
de las harinas, y también aplaaule el proc 
der del goberniaaor en el mismo asunto, 
Las goationes de ambas autoridades j 
sido acertadas. 
Se ifogura que el Gobierno, desde el [ 
1 del próximo Junio, prohibirá el cerni 
y la clasificación de las harinas de t n 
vendiéndose tina sola clase de las misn» 
Con esto se aumen ta rá el rendimiento del 
harinas, y con la próxima cosecha se en 
que quedará asegurado el consumo. 
En vir tud del arreglo á que lian llcgai 
los f'ahricantes de harinas y los panadero 
los fabricantes surten desde hoy á los pan 
deros al preció acordado, solucionándose 
conflicto que amenazaba. 
En el internado que los Padres Eseoli 
pios tienen establecido en Sarria se celebn 
rá en breve el décimo festival de cultura 
educación física. 
El acto será presidido por el capitán | 
neral de ha región, el cual, con otras n 
dades, ha regalado diferentes y vaiiesí 
premios, que serán repartidos entre los alus 
nos más distinguidos. 
El juez que entiende en el crimen Ik 
mado de Vallvidrem ha levantado la m 
municación á Henri Pradell, presunto * 
ior del ases-nato cometido en el pant.i/ioi 
v'allvidrera. 
* * * 
' OVIEDO 1| 
En la mina Sata Bárbara, propiedad i 
la Sociedad Duro Folguera, la explosión li 
in barreno mató al obrero Plácido líáfl 
y el tren minero de lu misma Sociedad ln 
natado á la niña de seis años Avelina Fít 
uíndez. 
Procedente de Cangas de Oriis lia I 
'ado el Sr. Mella, que permanecerá aqo 
probablemente, hasta el lunes, día en 
ogersará á Madrid; 
« * * 
SEVILLA 17 
El capitán general, Sr, Jiménez de í^ad 
val, giró ayer una visita de inspección 
•¡xarque de Intendencia militar. 
E l domingo se celebrará en el teatro 5 
San Fernando ]a fiesta organizada por 
Apostolado de señoras, para el méjoranw 
to social de la clase obrera, en la que I 
tuará de mantenedor Serafín Alvarez Q»" 
tero. 
Hay gran animación para el banquei 
que los elementos poh'ticos de las derec» 
dan en honor del Sr. Rojas Marcos. 
Se hacen muchos coméntanos sobra 
manifestaciones que éste hará, por t1"***] 
de la coalición de los católicos seviUw 
y de la organización de la política r 
vincial. 
* # • 
VALLADOLID 1' 
Marchó á Francia monseñor Braudill^ 
á quien se le dispensó una cariñosa 
pedida. 
UN HOMBRE AGONIZANTE 
Por apearse en marcha 
En la calle de Alcalá, frente al café de • 
nos, al apearse en marcha, del tranvía 
mero 337. de la línea de 'as Ventas, res 
y cayó al suelo el viajero José Mana * 
cés, 'de unos cincuenta años, quedan 1 
ie derecho debajo de una do las ruedas K 
teriores, la que, al pasarle p*r encuna, 
seccioné. , rVntr11 
Conducido á la Casa de Socorro oei ^ . 
le prestaron asistencia los doctores s ^ 
Guerra, Laforga y Pérez Martínez, io» Tj 
les le apreciaron además conmoción c . 
y visceral y una herida en la región ou y 
que debió producirse en la caída. . y 
Dado el estado de ex tremad a f * ] ^ ( 
paciente, antes do amputársele Ja Vie 
Se dió la Extremaunción. .c0 i 
El herido continúa en estado 
la Casa de Socorro indicada, P01' n0 L j 
su estado ser trasladado á un hospital^ 
S U C E S O S , 
Un regalito. - E l matrimonia c o 1 ^ ^ 
por Francisco Mialdea Prado v B U ^ 
Martín recibió como regrdo de " ^ ^ 
gos de Córdoba un esplendido tarro 
tunas- . - ' „„ fruicic"0 . El matrimonio saooreo con tru ?^ 
olivitas, sentándoles tan bien qW 
se mueren á consecuencia de una í 
toxicación. « i Asilo de 
Dos niños hcndos . -En ol Asilo ^ 
Cristina ocurrió un lamentable s ^ 
cue resultaron heridos los acogido3 ^ ^ 
González y Antonio Barreno, ADIDO -
años de edad. , , , „ ^nconu^0 i 
Durante el paseo se habían el100 ^tfO, ' 
referidos niños varios trozos de ^ 
los guardaron en un bote i u c i r ^ 
El bote hizo explosión al ^-ers»" 
acetileno, sufriendo las criatun ^ 
quemaduras en la cara y en las ' ^ 
J j i A ver si v o l a m o s Ü - A f ^ o r 1* J 
desapareció del carro que guiaba F . q 
lie de Carretas una voluminosa 
contenía sustancias explosivas. 
Supone que se la han robado. 
Jtieües 18 de Mayo de 19Í6. E L D E B A T E 
M A D R I D . Año VI . Núm. 1.65!. 
ESPASA E N AFRICA 
L A O C U P A C I O N 
DEL FONDACK 
o 
NUEVAS OPERACIONES EN PRO-
Y E C T O 
L A CABILA DE WAÜ-HAS, SOMETIDA 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Cuando esperaban ayer entrevistarse con el 
presidente del Consejo, los periodistas vie-
ron salir del despacho del conde al ministro 
dle la Guerra. 
Los periodistas preguntaron al presidenta 
ftlgo sobre dicha visita, y el conde les di jo: 
—líeoordarán ustedes que haoe días tenía 
un telegrama sobre mi mesa, en el que se 
hablaba de la operación del Fondack, Enton-
ces no quise darles á ustedes nada de ello 
hasta que se llevara á efecto, pues no que-
ríamos dar importancia excesiva al asunto. 
Las noticias recibidas sobre ello son gratí-
gimas. Toda la cabila de Wad-Rás está sô  
metida. 
Según me comunica el coronel La Barrera, 
desde anteayer está abierto el camino del 
Fondack ¡Jara las tropas y el público. 
El efecto que ha producido en todo Ma-
rruecos esta operación en la zona española 
es grandísimo. 
El general Lyaoitey, que está en Fez, me 
ha telegrafiado felicitándome por el éxito, 
estimando era de consecuencias gratas para 
la zona de influencia española. 
Es prueba de cómo ha corrido por todo 
Marruecos la operación el que se enterara 
tan tópidamente el gencial Lj-outoy, que 
se encuentra en Fez, y al que yo no di cuen-
ta de nada de lo que se preparaba. 
A esto seguirán otras series de operacio-
nes para llegar á la toma -de otras posicio-
nes, acabando así con esta operación definí, 
tiva. 
Lo que se ha rer.liTOdo os algo del plan 
preconizado por el general Mnrina, ol cual 
no se pudo llovar á efecto por haber caído 
el partido liberal. 
El geno al Jordana lo ha desarrollado con 
toda pericia, cumpliendo lo ultimado en Ma-
drid cuando vino en Diciembre y Marzo. 
No se lian realizado antes las operaciones 
debido á las lluvias. 
Como se ve, se va- realizando el programa 
de la p o l í t i c R liberal en Marruecos. 
EN QUERRA 
El ministro de la Guerra, al recibir ayer 
mañana á los periodistas, manifestó que ol 
Gobierno había recibkio un extenso telegra-
ma del alto comisario, eíi el que le daba cuen-
ta de. que el Raisuli había ocupado c! Fon-
dack con fuerzas suyas, y que el corenel 
Barrera así se lo crimiTinicaba, después de 
haber atravesado con escasa escolta dicho 
punte, que está libre, por haber quedado 
cometida la imporínrito cabila de Wiid-Báfi. 
El Gobierno espera que muy en breve, y 
cree que sin bajas, se, irán ocupando las po-
siciones que han de consolidar -el dominio 
del Fondack, con objeto de tener ¡üempre 
expedita la comunicación entro Tánger y 
Tetuán. 
A la pregunta do uno de los peri(Kli.stis 
de si habíamos tenido bajas en dicha opera-
ción, expresó que ni una tan siquiera, pues 
había sido exclusivamente efectuada por el 
Raisuli. Que nuestras tropas operarán á los 
fimes expuestos, aprovechando las favcií-ables 
actuales circunstancias, para ir dominando á 
Ja derecha del Fmulack de AlrTTedida (en 
Ja cábilas de Bj<r.iimesannar y Beniyder), sin 
precipitaciones, aunque espera que no trans-
currirá mucho tiempo. 
El Gobierno continúa la polí'-ica ya ini-
ciada por el general Mnrina. 
Prometió el ministro tener al corriente á 
la opinión de las operaciones que se efec-
túen en nuestra zuna de influencia, y so 
'despidió de' los periodistas con su habitual 
amabilidad. 
Un telegrama coi genera! Lysjtey. 
El telegrama recibido por el jefe . del Go-
• hierno, del general Lyautey, al que hizo alu-
sión el conde de Roananones en su conver-
sación con los periodistas, dice a s í ; 
«FEZ 15.—Permítame asociarme á !a gran 
satisfacción que debe experimentar como 
jefe del Gobierno y como español per el 
triunfo alcanzado por el ejército de su país^ 
en el Fondack, y alégreme con usted y pcir 
tisted del decisivo progreso realizado en Ta 
pacificación de la zona española; rogándole 
que reciba el nuevo testimonio de mi afec-
tuosa amistad.—Lyautey.» 
SERVICIO TTLECÍRAFICO 
Rescate de un MpaftoL 
TETÜAN 17 
El paisano José Fernández fué detenido 
el día 11, yendo en un bote de ve'a. por 
(moros de Benisaid, en cuyas costas había 
arribado. 
En la mañana del día 15 fué traído con 
su bote á Río Martín, por moros amigos,, 
que entregaron cuantos objetos flevaban con-
sigo, sin admitir la menor retribución por 
eu rescate. 
El hecho, que ocurrió en zona no ocupada, 
demuestra elocuentemente la influencia del 
Ocmbre de España en aquellos territorios. 
N O T I C I A S 
el 
Por los detalles del tocador se deduce la 
egancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precios fabrica 
la Perfumería Floralia. 
MERMELADAS TREVIJANO 
postre insustituible por la noche, por su fá 
CÜ digestión. 
Cg3 
L a Perfumería Floralia tiene el honor de 
poner en conocimiento de su distinguida 
cilientfila haber puesto á la venta una peáui -
fia partida de Extracto Floras cíe! Campe, 
con envase provisional. 
i i i i Verdenvf"Gaiieai 
Preferida por cuantos !a conocen. 
»"»~» •» » • > . » » » » • • $» 
V I N O P I N E D O 
CURA DEBILIDAD, RAQUITISMO, CLO-
ROSIS, INAPETENCIA, E T C . 
^ • • C*-»?' • • 
UNA SEÑORA 
pfreoe comuniear gratuitamente á todo? lo» 
que sufren : neurastenia, debilidad general, 
Vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
»sma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
ttn remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
^na casualidad le hizo conocer. Curada per. 
^malmente, así como numerosos enfermos, 
^ p u é s de usar en vano todos los medica, 
««ntog preconizados hoy, en reconocimiento 
^f73?' 5" como deber de conciencia, hace 
hu^i . ic^ciór!' cuyo propósito, purament» 
•fo ^ p ^ / i o , es la consecuencia de un vo. 
• ¿ j - ^ ^ J T 8 6 únicamente por escrito á doña 
rnen García. Ajriba»!, 24 Barosfaru, 
VE LOS UWlSTiJtlOff 
EL PROBLEMA 
DEL CARBON 
C4S,4 R E A L 
MANIFESTACIONES D E L SEÑOR 
G A S S E T 
o 
LA CUESTION DE LAS HA1UNAS EN 
BAlíCELONA 
—o— 
EN LA PRESIDENCIA 
Hablando ayer al mediodía el conde do 
Romanones con los periodistas, y al referirse 
á la política interior, dijo lo siguiente: 
'Tratando de la cuestión do las actas exa-
minadas por el Supremo, insistió el conde en 
sus manifestaciones de ayer. Si durante la 
discusión de los dictámenes se advierte cla-
ramente que cabe una mejora en el procedi-
miento, se aceptará ; pero siempre mejoran-
do la actualidad; si no os así, no. 
El presidente añadió que deja en libertad 
á sus amigos para discutir les dictámenes. 
El Gobierno—añadió—, que en las eleccio-
nes ha -procurado llegar á una relativa per-
feeoión, no puede oponerse á que se siga me-
jorando todo lo que se refiere á materia elec-
tora:!. 
Hablando del discurso del' Sr. Alcalá Za-
mora, sólo dijo que le pareció eloonento. 
Tratando después del asunto ó pleito de 
les menores, dijo que sobre esto ha hablado 
con varias persenalidades parlamentarias,- es-
cuchando sus opiniones. 
El Gcbici no no es partidario de que se les 
cierre el ermino á dos mayores de Veintitrés 
años. No obstante, espero á escuchar lo que 
se dica eu el debate anunciado. 
Confirmó el cend-3 que el Rey había firma-
do dos induHos de pena de muerte. Negó que 
aver hub'ese Consejo de ministros, y, por 
último, dijo que anteanoche le visitó eí señor 
Gasset para ©ntorarle del nieito ferroviario. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El Sr. Kuiz Jiménez, al conversar ayer 
mañana con los periodistas, dedicó lugar pre-
ferente á tratar del asunto relacionado oon 
el pleito de las harinas en Barcelona. 
Este asunto había llegado en el día de 
ayer a apasionar mucho los ánimos, hasta 
el punto de temerse un grave conflicto si 
los panaderos persistían en la subida del 
pan. 
La gente se resistía grandemente á la 
subida de cinco céntimos. 
El gobernador, Sr. Suárez Inclán, inter-
vino en el asunto con gran energía, hasta 
llegarse á entender con loa tahoneros y ha-
rineros. 
Merced á esta actitud del gobernador 
se llefió á una fórmula, la cual me fué con-
sultada, y, aprobada por mí, se aoe/ptó por 
todas las partes. 
E l alcalde será el encargado desde ahora 
de regular el precio del pan, ol cual segui-' 
rá conservando los precios antiguos. 
He felicitado al gobernador do Barcelona 
por el éxito obtenido con su intervención, 
solucionando rápidamente conflicto tan 
grave. 
* * • 
Desoués habló el ministro del asunto fe-
rroviario, del que sigue recibiendo buenas 
noticias. 
Todas las secciones consultadas van acep-
tando la fórmula conocida. 
Falta sólo la de Barcelona, donde se tra-
ta rá esta noche dicho asunto, pero las Im-
presiones son buenas. 
9 « » 
Con el ministro ha conferenciado una Co-
nv'sion de enrniceros, para ins:st:r, cerca del 
Gobierno, sobre sus peticiones referentes 
la rebai? del precio de las carnes y la im-
portación. 
E N FOMENTO 
El problema do! carbón. 
El Gobierno, al decir del ministro de Fo 
mentó, se ocupa grandemente del probiemu 
del carMfei. 
En conferencias celebradas por los seño-
res Gasset y conde de Konianones, convi 
nieron ambos en dividir la cuestión en dus 
aspectos: uno, relacionado con la intensifi-
cación de la producción nacional; otro, rela-
tivo al aprovisionamiento de dicho combus 
tibie. 
El primero de dichos aspectos habría dv 
sor objeto de un proyecto de ley, que sería 
discutido y no permitiría resolver de momen. 
to la cuestión. 
Huy, de acuerdo con el conde de Roma-
nones, va á reunir el ministro de Fomento á 
les directores y presidentes de Consejos do 
Administración del ferrocarril del Norte, la 
Azucarera, Altos Hornos, Empresas navie-
ras, etc., con objeto de aunar los esfuer-
zos particulares con los del Estado, oír las 
opiniones de todos ellos, exponer las con-
sideraciones que sean del caso y ver si saca 
la impresión de presentar un nuevo pro-
yecto de ley en el sentido de buscar una 
solución perentoria para el aprovisionamiento. 
E l Sr. Gasset manifestó ayer que es esf? 
asunto de tal interés para la vida naciooail 
que el Gobierno, entre los muchos problemas 
quo tiene que resolver, le dedica preferente 
atención. 
E N G U E R R A 
El general Luque hizo notar ayer cómo 
poco á poco se va efectuando una amorti-
zación grande en el ejército, pues hasta la 
fecha van disminuidas, desde Enero, las «i-
guientcs plazas: un teniente general, tres 
generales de división, seis de brigada, 16 
toruncles, 27 tenientes coroneles, 45 coman-
dantes, 2S capitanes y nueve tenientes; así 
es que, siguiendo así , se resolverá el proble-
ma de! personal en unos cuantos años, sin 
necesidad de más disposiciones que ésta y 
la de la selección, que también va dando re-
sultado, aunque no es cosa de un momento; 
pero que despacio se irán conociendo las 
aptitudes físicas, morales é intelectuales de 
la oficialidad, para poder ir seleccionando el 
personal. 
Ayer, con motivo de la festividad del día, 
no ¡había despachado el uninistro con Su 
Majestad el Rey, y dijo que, después de la 
última firma, sólo queda el pase á la re-
serva del general Chacen y cubrir su vacan-
te, pues no produce ascensos, por correspon-
der al turno de amortización, como ya ha-
bíamos anunciado á nuestros lectores. 
Tribunales de honor. 
Se resuelve quo, cuando en alguno de los 
cuerpos de Intendencia, Intervención, Sa-
nidad y Jur ídico militar, en que por no 
exüftir personal de mayor orden jerarquice 
para completar el número de cinco vocales 
que fija el art ículo 721 del Código de jus-
ticia mil i tar , se complete con los de la mis-
ma categoría que so hallen en situaciu de 
rc-erva, dcsignííndcsele por el orden inver-
so al de fechas en que pasaron á dicha si-
tuación, ó sea, por el de menor á mayor 
tiempo en que dejaron la situación activa. 
Nombramientos y destinos. 
JiccmpJazo.—Queda de reemplazo en la 
séptima región el coronel de Infanter ía don 
Evaristo Pérez de Castro. 
Destinos.—Se ddspone que los coroneles 
de Infan te r ía que á continuación se expre-
san desempeñen los siguientes destinos: don 
Vicente Climent y D. Francisco Linares, 
socretarioa de las Subinwpcccione i de la 
ootava y séptima región, rospectivament?; 
D. Antonio Días Barrientos. sargento ma-
yor de Pamplona; D. Claudio Pin y don i 
Luis González Mata, vicepresidentes de laá i 
Comisiones mixtas do Zamora y Vizcaya, • 
r cüDectivamente-
EL CUMPLEAÑOS DEL REY 
U N A COMISION DE MOROS F E L I C I T A A DON ALFONSO 
o* 
E L BANQUETE D E G A L A 
Ayer OalobH su cumpleaños Su Ma-
jestad el Rey Don Alfonso X I I I . 
Con tan fausto motivo, la Corto ha Vestí-
do do gala, lo mismo que las fuerzas del 
Ejército, y la bandera nacional ha ondeado 
sobre los cdificio'S 'oficiales. 
Las balcones de éstos y los de gran núme-
ro de casas particulares ostentaban patrió-
ticas oolgaduras. 
En el oratorio particular del Salón de Ta-
pices del regio Alcázar se celebró una misa, 
á la que asistieron todas las personas de la 
Real Familia, acompañadas de los jefes de 
Palacio. 
Ofició el señor Obispo do Sión, y Su Ma-
jestad ol Rey hizo la tradicional ofrenda da 
las monedas de oro, una más de los años 
cumplidos, 
T>e provincias y del extranjero se han re-
cilido continuamonte en Palacio telegramas 
do felicitación á Su Majestad el Rey. 
En los álbumes colocados en Ta antecáma-
ra y en el gran salón de Mayordomía firma-
ron numernR!s:imas personas, pertenecientes 
á todas las clases sociales. 
iSu Majetad el Rey -fué felicitado por to-
das las personas dle la Real Familia y por el 
comandante general de Alabarderos, general 
Aznar, en representación de la Casa Mili tar . 
En las inmediaciones de Palacio hubo es-
tacionadas, durante toda la mañana, inmen-
so público. 
Poco después do terminar la parada se 
presentó en la plaza d!e la Armería la ronda-
lla asturiana, venida á Madrid con motivo de 
las fiestas del «bolín». 
Varias lindas muchachas y los gaiteros 
y tamboriles vestían el típico traje del 
país. 
LÜ rondalla iba acompañada del alcalde 
del Ayuntamiento de Oviedo y del presi-
dente del Centro Asturiano de Madrid, 
A loa acordes de las gaitas y de los tam-
boriles la rondalla cantó varias pravianas 
y otros cantos asturianos, y las muchacha.1* 
á que antes nos referimos ejecutaron dan-
zan regionales. 
Sus Majestades y Altezas asomáronse á 
una de las terrazas y la rondalla cantó va-
rias coplas alusivas á los Reyes y á los I n -
fantes, y las muchachas volvieron á eje-
cutar sus danzas. 
Sus Majestades y .Altezas, muy compla-
cidos, aplaudieron mucho, secundando sus 
aplausos el inmenso gentío que se había 
congregado en la Plaza de la Armería, 
Los elementos que componen la rondalla 
asturiana, vitorearon á los Reyes y á los 
Infantes, y estos vivas produjeron en el 
público un entusiasmo indescriptible. Las 
ímlaraaoiones y los aplaupos" atronaban y 
duraron mucho tiempo. 
Su Maje-rtad hizo subir á su presencia 
al alcalde de Oviedo y al presidente del 
Centro Asturiano, y, después de darles las 
gracias por eJ homenaje, les felicitó por 
¡o bien que cantan y bailan los elementos 
de la rondalla. 
A las coiee fueron recibidos en au-
diencia por Su Majestad el Rey los siete 
moros notables que han venido de Tánger 
con el exclusivo objeto de felicitarle en el 
día de sus cumpleaños. 
La audiencia se celebró en ©l despaoho 
particular de Don Alfonso. Acompañaban ai 
Monarca el comandante general de Alabar-
deros, general Aznar, y el ayudante de ser-
vicio, Sr, Pontes, 
Uno de los moros, el Ducali, que habla 
correctamente P1 castellano, hizo saber á Su 
Majestad que sólo á feilicitarle en su cum-
;>!eaño,s obedecía el objeto dol viaje de Tán-
ger á Madrid, 
Hizo manifestaciones de cariño y amistaa 
hacia España y formuló votos porque la di-
cha acompañe siempre al Monarca español y 
á toda su augusta Familia. 
Don Alfonso les contestó, agradec"»dis.vmo, 
manifestando sus deseos de que se estrechen 
cada vez más las relaciones de cordialidad 
entre España y Marruecos. 
Y los siete notables de Tánger salieron de 
la estancia regia satisfechísimos, y luego, 
conversando con tos periodistas, manifesta-
ron que era tal la emoción que la amabilidad 
del Monarca les había producido, que no 
encontraban palabras para expresar su en-
tusiasmo. 
En castellano algunos, y en árabe los de-
más, todos hablaban al mismo tiempo, y pro-
digando grandes elogios á Su Majestad el 
Rey. 
Después de la entrevista oon Su Majestad, 
'IUP (furo más' de media hora, los siete nota-
bles marcharon á visitar las Reales Caba-
llerizas. 
. Antes de la audiencia habían presenciado 
la parada de^le una de las ventanas de Ma-
vordomía. 
Donativos. 
Don Alfonso, para solemnizar su cum-
pleaños, ha hechos los siguientes donati-
vos : 
Real Asociación de beneficencia domici-
liaria, 9.U00 pesetas. 
Asociación Matritense de Caridad, 4,000. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
de Jesús , 1,000. 
Conferencias de San Vicente de Paúl 
(hombres), 1.000. 
Conferencias de San Vicente de Paúl 
(mujeres), 1.00O. 
Asociación de señoras para el mejoramien-
to moral y material de la clase obrera (Da-
mas catequistas), 1.000. 
Escuelas dominicales, 750. 
Señor Obispo de Madrid-Alcalá, 750. 
Imstituto Quirúrgico de Terapéutica ope-
ratoria, 500. 
Clínica operatoria del Carmen, 500. 
Asilo de Cigarreras, 375. 
Obra de Dom Bosco. Escuela de los Pa-
dres Salesiancs, 300. 
Primer Consultorio de Niños de Pecho 
en Madrid, 250. 
Escu?la de Religiosas Mcrcedarias del 
Monasterio de San Fernando, 250. 
Sociedad Protectora de los Niños, 250. 
Hermanas de la Esperanza, 250. 
Centro Instructivo y Protectcr de Cie-
gos, 250. 
Asociación benéfica do ayxilios mutuos de 
ompbados municipales de Madnd. 250. 
Real Patrcuato do las Escuelas-Asilo de 
Madrid (golfos), 250. 
Patronato de Enfermos, 250. 
Asociación de Dcíeiusa Social. 250. 
Asilo de la Santísima Trinidad, 250. 
Apostolado de Enfermos del Sagrado Co-
razón de Jesús , 250. 
Oblatas dol Santísimo Redentor, 250. 
' Asilo de MendÍJÍdad> de Santa Cristina, 
250 pesetas. 
Asilo de Santa Cruz, 250. 
Asilo de Huérfanos de Sao Vicente, de 
Fr.úl, 250. 
Asi/lo de San Rafael, para niños escrufulo-
sos y raquíticos, 250. 
Asilo de las Niñas pobres de las Hermanas 
de la Caridad del Sagrado Corazón de Je-
sús, 250. 
Montepío gratuito, esitableeido por los Her-
manos de la Visita Domiciliaria, 260. 
Real Policlínica de Socorro, 200. 
Siervas de María , ministras de los enfer-
mos, 125. 
Asilo de la Beata Mariana de Jesús, 125. 
Asilo de Ancianos de Carabanchel, 126. 
Total, 25.000 pesetas. 
Banquete oficiaJ. 
En el gran comedor del Regio Alcázar ce-
lebróse anoche, á las ocho y media, el ban-
quete oficial. 
La mesa se hallaba adornada con flores, 
colocadas en centros de plata. 
E l orden de puestos fué el siguiente: 
Derecha de S. M . el Rey: S. M . la Rei-
na Doña Cristina, S. A. el Infante Don 
Carlos, S. A. la duquesa de Talavera, se-
ñor Villanueva, señora de Luque, D . Eduar-
do Dato, duquesa de T'Serclaes, dama de 
guardia oon la Reina Doña Cristina ; gene-
ral Miranda, marquesa de la Mina, señor 
Ruiz J iménez, dama particular de la Rei-
na Doña Cristina, marquesa de Moctezu-
ma ; Sr. Gasset, Obispo de Madrid-Alcalá, 
director general de Carabineros, general 
Ar i zón ; duque de Santo Mauro, conde de 
Campó^Real, gentilhombre de guardia con 
la Reina Doña Cristina, y conde de Heredia-
Spínola. 
Izquierda do S. M . el Rey: S. A. la I n -
fanta Doña Isabel, Príncipe Don Raniero, 
condesa de Romanones. Cardenal-Arzobispo 
de Toledo, monseñor Guisa sola ; marquesa 
de Viana, Sr. Barroso, condesa de Heredia-
Spínola, de guardia con la, Infanta Doña 
Isabel ; general Viniegra, condesa del Se-
rrallo, marqués de la Mina, señorita de Ber-
t r á n de Lis, Sr. Aldecoa, general Orozco, 
duque de Almodó^ar del Valle, general Az-
nar, duque de Aliaga y marqués de Santa 
Cristina. 
Derecha de S. M . la Reina Doña Vic-
toria :1S. A. el Infante Don Alf.onso, Su 
Alteza la Infanta Doña Luisa, marqués do 
Alhucemas, señora de Gimeno, D . Antonio 
Maura, duquesa de Aciaga, de guardia con 
la Reina Doña Vic tor ia ; marqué? de Tene-
rife, marquesa de Santa Cristina, de guar-
dia con la Infanba Doña Luisa; Sr. Alba, 
soñorita de García Loygorri, duque del I n -
fantado, marquesa del AguilarReal/. a lmi-
rante jefe de la Jurisdicción de Marina, 
conde del Serrallo, general Pando, marqués 
de Velada, gentilhombre de guardia con 
Sus Majestades, y duque de la Unión de 
Cuba. 
Izquierda de S. M . Ja Reina Doña Vic-
toria : S. A. el Infante Don Fernando, Su 
Alteza la Infanta Doña Beatriz, conde de 
Romanones, duquesa de San Carlos, señor 
Gimeno, duqueaa de Santo Mauro, general. 
Luque, marquesa de Hoyos, dama de guar-
dia con la Infanta Doña Beatriz ; D. Ale-
jandro Groizard, duquesa de la Unión de 
Cuba, Sr. Burell, señora viuda de Ruata, 
general Miranda, Sr. Roselló, general Ochan-
do, marqués de Gastell-Rodrigo. Sr. Díaz 
Agoró y Obispo d© Sión. 
Ocuparon las cabeceras el jefe superior de 
Palacio, marqués de la Torrecilla, y el ca-
ballerizo y montero mayor de Sus Majesta-
des, marqués de Viana. 
El «menú» de la comida fué : 
Consommé refraiche, creme écossaise , 
saumon de La Loire, sauce genevoise; 
aiguillette de boeuf bnaisée, mousselines 
de foie-gras á la royale, sorbets au Pom-
mery, poularde rotie, saelade, asperges 
d'Aranjuez. sauce hollandaise; fraises A l -
phonse X I I I , génoises potídrees, pailletes au 
chester. 
Vinos: Jerez, Chateau-d'Iquem, Chateau 
Lafite, Pommard, Champagne, Pedro J imé-
nez. 
Durante el banquete, la banda del Real 
Cuerpo de Alabarderos ejecutó el siguiente 
programa: 
Marcha t r iunfal de ((Los gladiadores», de 
Tucik ; fragmentos de «Los maestros can-
tor. , de W á g n e r ; fiantasía de «Pan y To-
ros», de Barbieri ¡ selección de «Madame 
Butterfly», de Puccini, y k jota de ((La 
bruja», de Chapf. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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Con ocasión del cumpleaños de Su Ma-
jestad etl Roy Don Alfonso, el embajador , 
de España acreditado eu fel Vaticano ofreció i 
anoche un banquete de veinte cubiertos, al ! 
que invitó al Cuerpo diplomático y á los 1 
Prelados de la Curia pontificia. 
• Esta mañana, en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de Montserrat, se cantó un solemne 
Tedeum, entonado por el Cardenal Vaunu. 
tel l i . 
Asistían al acto los Cardenales Vico, R i -
naldini y Gasquet, los embajadores de Es-
paña , personal de ambas Embajadas y las 
notabilidades de la colonia. 
Por da tarde, eJ Sr. Calbetón dió una re-
cepción á la colonia española, á la que acu-
dió el embajador de España cerca del Quir -
nal, Sr. Piña , y el personal de la Embajada, 
los jefes de las Ordenes religiosas, los pen-
sionados de la Academia, con el Sr. Chicha-
rro, y una tan numerosa como selecta re-
presentación de la colonia española. 
M A T A - C H E Q U E S 
Un simplicísimo aparato que con soio pasarlo sobre la cantidad escrita aue 
dnra el papel grabado, impidiendo absolutamente cualquier enmienda. Es-de acero 
niquelado. 
P R E C I O : 9 0 C É N T I M O ^ 
P A B A E N V ! » P O R C f í R E E O A G a E G A D 0 , 5 0 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
L Asín Palacios.-Preciados, 23.-Madrid 
L A CORRIDA 
DE BEN£FÍC£NCÍA 
G A L L O , GAONA, JOSELITO 
Y BELMONTE . 
o 
OCHO TOKOS DE SA1,TILI¿) 
—o— 
La corrida de hoy es de gran gala. Los Re-
yes, que ocupan el palco regio, son saludados 
con una ovación. L n palcos, harreras y gra-
das, muchas damas tocando mantilla. 
Rafael, requerido por los aplausos del pú-
blico, sailuda desde los tercios. 
Primero. 
Cárdeno, no die mualio respeto, bien colo-
cado de pitones. 
Rafael se sale por alegrías, y en una se-
rie de verónicas, da tres muy buenas, reco-
giendo. Termina adornado. (Palmas.) 
Rafael y Juan, que dirigen, quitan mucho 
y bien, en el tercio de varas, que se compo-
ne de cuatro puyazos. En una media veró-
nioa, exageradamente ceñida, ©1 toro derro-
ta y empitona al diestro por el glúteo, sin 
que nos expliquemos cómo Juan resulta ileso. 
A l segundo lance de muleta Rafael se hinca 
de rodillas, dando un buen, pase, y otro, 
también bueno, en igual forma. 
En los cinco sucesivos se desconfía, pero 
luego ae encorajina, trasteando á un palmo 
de los cuernos. Desde/ lejos se perfila, y 
echándose fuera, señaja un pinchazo. Otro 
pinchazo, delantero, y media estocada en 'a 
cruz, que mata, aunque no rápidamente. 
Segundo. 
/También cárdeno, más grande, fino y con 
muchos pitones. 
Rodolfo se ciñe, se aprieta y juega IOÍ 
brazos. Y claro, le resultan unas verónicas, 
cuatro, sobre todo, de las clásicas. 
EJ indio desafía al de Gelves; acepta éste 
el reto, y ambos maestrazos entusiasman 
haciendo quites, como no vemos .desde hace 
mucho tiempo. Puyazos, contamos cinco. 
Luego coge Rodolfo las banderillas de lujo 
y las ofrece á José. 
Sale por delante Joselito, y, quebrando con 
la cintura, cuelga un palo. (Palmas.) Ro-
dolfo He;?;" bien á la cara, y prende el suyo, 
que es superior. (Palmas.) Cierra el tercio 
Morenito, con un par buenísimo. 
Rodolfo da dos pases naturales, que, si no 
de excelencia, tienen tratamiento de usía. 
Excelente es el de rodillas que da luego. Si-
gue valiente y desde cerca, y, á la primera 
igualada, entra bien y pincha en hueso. Se-
gundo pinchazo en hueso. Con cien arrobas 
de valentía ataca y entierra el estoque. (Mu-
chas palmas.) 
Tercero. 
Negro, grande y largo, astifino. 
En dos tiempos da José cinco verónicas, 
sin lucirse. Digamos que el toro se queda 
en el pico del capote'. 
B l toro se deja picar cuatro veces, y da 
tres caídas, matando un caballo. 
En los dos primeros pases el toro se va, y 
Joselito procura sujetarle, lltegándole á la 
cara. Como no puede trastearlo, se mete ma-
lamente con media estocada para desha-
cerse del buey. Un pinchazo ain soltar, otro 
en hueso, media estocada pescuecera, con el 
brazo suelto, y una entera, también en el pcs-. 
cuezo. (Pitos.) 
Cuarto. 
Cárdeno, alto de agujas, • 
Behnonte se abre de capa y da una buena 
verónica, y tres guperioiásimas, que son co-
readas con oles. Termina con un recorte. 
Después de l a segunda vara hace un boni-
tísimo quite, y cierra con una media veróni-
ca que no pudo ser más ceñida. Rafael va 
también por las palmas, y se las gana con 
justicia. Y Juanillo hoce un quite de rodi-
llas, y otro, envolviéndose con el capote. 
Belimonte da un pase por alto, valiente*, 
tres naturales, muy buenos; dos de rodillas, 
apretadísimos, y varios ayudados. Después, 
dos molinetes, en uno de los cuales se 
pega el torero á los costillares. Como un ja-
bato sigue toreando entre los pitones, sobre, 
saliendo un pase de rodillas, y otro de pecho, 
y otro de rodillas, y un molinete y otro. E l 
público corea al espada, que, atacando bien, 
deja media estocada delantera. Un pinchazo 
y una gran estocada,, saliendo fmpitonado y 
oon la ohaquetilla rota. (Ovación y vuelta al 
ruedo.) 
Quinto. 
Negro, como el anterior, grandote, con 
mucha madera y corniveleto. 
Rafael, con muchísima salsa, veroniquea, 
parando mucho en tres lances y recogiendo. 
En quites está tranquilo y lucidísimo, y ar-
tístico y maestro. (Se gana una ovación.) 
Gallo brinda á la Guerrero y á Mendoza, 
y da un pase por alto, uno natural, uno de 
rodillas y otros dos por alto, elegantísimos, 
finos, de elegancia suprema. 
Sigue con otros de maestro, pero de maes-
tro verdad. Su faena es un juego hecho con 
tranquiládad, con dominio y ¡con gracia! 
Después el toro se pone incierto, y la fae-
na, en su segunda parte, se hace pesada. 
Pincha, desviándose al llégar. Repite con un 
golletazo, y descabella después ¿3 varios in-
tentos. (Palmas.) 
Sexto. 
Un toro de arrobas, cárdeno. 
Rodolfo veroniquea mudho y tres lances 
son muy buenos, y se aplauden. 
Como sólo toma dos varas, el presidente 
manda que lo tuesten. 
De pirotécnicos actúan Veguita y Moreno 
de Valencia, que quedan bien. 
Comienza Gaona toreando por bajo y des-
de cerca para que el buey no se 1© marche. 
Con los pases, que hacen falta para aliñar el 
toro, todos por bajo, y que son muchos, por-
que el bicho ni iguala ni se fija, entra el 
diestro á paso de banderillas, y señala un 
pinchazo, repitiendo, sin soltar el estoque, y 
cobrando al fin media estocada. Descabella 
á la segunda. (Palmas.) 
Séptimo. 
Lo protesta el público porque es pequeño 
y porque tiene pocos cuernos. 
Las cinco verónicas de José pasan en medio 
de un absoluto silencio. 
E l torete se deja picar cuatro veres. Ga-
llito hace un quite bonito. 
En bandierillas, dos pares y medio. 
Joselito trastea desdo cerca, pero movien-
do mucho los pies, y con pases sólo para ali. 
fiar. El público hace ostensible su aburri-
miento. En tercios del 10 entra Joselito con 
un sartrnazo. Siguen las protestas, y Galli-
to haco ademanes de disgusto, que desagra-
dan al público. Por fin mete todo el estoque, 
recibiendo un rasguño en la mejilla izquier-
da. Pasa á la enfermería por su pie. 
Octavo. 
Negro, gordo, descarado de pitones. 
A l primer capotazo, ©1 animal se declara 
buey. 
Belmonte lo lancea por verónicas. En la 
serie hay dos muy ceñidas. 
Sin bravura, pero con mucho poder, toma 
el toro cuatro varas, todas con voltereta. 
(Sus Majestades abandonan el palco regio.) 
(El público obsequia con una grita al pre-
sidente, concejal Sr. Blanco Soria, que no 
saluda á los Reyes.) 
En baruderillas. nada. 
Belmonte trastea desde cerca v valiente, 
pero el público no se entera porque siguen 
los gritos. Al fin, Juanillo consigue llamar U 
atención con sus arrestos en pase^ nat;:rales 
y por alto. Hay un molineto "stuijondo. Y 
PP mete con un pinchazo. Xrcnn faena, va-
lentísima. En un pare salo nocido y con el 
cafeto roto. Sigue aún más bravo, v pincha 
en hueso. Otro pinchazo v una estocada has-




DE 110 SANADORES 
—o-
DICTAMENES F A V O R A B L E S 
DE L A COMISION 
o-
L A DESCORTESIA DE UN CONCEJAL 
REPUBLICANO 
Las actas de senadores* 
El próximo sábado quedará constituida la 
A'líta Cámara. 
La Comisión de Actas de dicha Cámara 
ha emitido dictamen favorable, haata hoy, 
respecto á la actitud legal de unos 110 se-
nadores electos. 
En la primera lista están comprendidas 
las actas de los señores Arzobispos, Reales 
Academias, Universidades y Sociedades Eco-
nómicas. 
En la segunda lista figuran las actas de 
k s provincias de Badajoz, Cádiz, Oviedo, 
Zaragoza y Barcelona. 
Probablemente, los dictámenes d© aptitud 
¡legal admit irán al ejercicio del cargo de se-
nador á los señores Obispos de Madrid, Jaén ; 
Lugo, Orihuela y Segorvia; Commelerán, 
marqués d© Laurencín, Aviles, Cortázar., 
conde de Lizárraga, Hergueta, Ortega Mo« 
rejón, Daurelk, Rodríguez Carracido, Can©' 
I k , Calvo, Casares, Pagós, Altamira, Royo 
Villanova (D. Ricardo), Guirao, Abadal, La-
bra, Charló, Tormo, Martínez Aragón, Ga-
llardo, Ajuría, Flórez Díaz, Vidail, Herrero, 
marqués d© Valero de Palma, marqués da 
Grijaíba, Amat, Castillo, Groizard (D. C ) , 
Aznar, Soler, Martínez del Campo, García 
Gómez, Bermejo, Sánchez de k Rosa, Mu-
ñoz Chaves, Mifsiüt, marqués de Casa Men« 
daro, marqués de Salobral, Jzquierdo, con-
de de Belasooaín, marqués de Rozalejo, Gó-< 
moz Igual, Cendrero, Ruilópez, López de Say 
Gasset (D. E.) , Montejo, Guillén, conde do 
Figols, Segura, González, Vallés, Gut iérrea 
(D. •Federico), marqués de Barzanalkna, Ló-
pez Peílegrín, Sotomayor, Zo r r i l k , Aznar-
marqués d© Linares, Romero Sein, Rengi-
fo, González (D. Gonzalo)', conde de Lári«, 
Coto Mora, marqués viudo de Mondé jar, Ber-
miejillo, Armiñán (D. O , marqués d© Vi l l a l -
ta, Saavedra, Allende (D. T.), Uráa, Junoy. 
García Jalón, Valle, Pardo Belmonte, Ortue-
ta, Yáñez, Rivera, Retortillo, Gómez Llom-
bart, Ruiz Martínez, Maestre, Marín de 1« 
Barcena, Moreno (D. Angel), Gayarre, viz-
conde de Val) de Erro, Luaces, Baüer , Bas, 
Landeta, A k s Pumariño, Fernández (don 
Inocencio), Alba, Polanco, Picó, García Bra« 
vo, marqués de Santa María, Santos y Fer* 
nández Laza, Maldonado, Oliva. Gil Becerril, 
Juárez , Luca de Tena, Balcells. Aceña, Eli'as 
de Molins. Forgas, Díaz Agero, Cemborain, 
Muñoz y iRodríguez, Rózpide, Benayas, Puig 
Boronat, Testor, Dómine, Valldecabras, Unión 
de Cuba, marqués de Ohavarri, García M o 
iinas, SilveTa (D. Mateo), Pérez Cistué y, 
Peí ayo. 
Una falta de cortesía 
y algo más. 
Tema preferente d© todos los comentariog 
en los Círculos políticos y periodísticos, cafés 
y teatros fué anoch© lo ocurrido en ik plaza 
d© toros de Madrid1, olí terminar la corridai 
benéfica. 
Estaba de edil presidencial el concejal 
Sr. Bknoo Soria, perteneciente al pa r t i d í 
radical conjuncionista. 
A i parecer, dicho señor concejal1 fué ayeí 
á la pkza dispuesto á dar una nota d© 
¡republicana, y lo hizo á k maravilla, basán« 
doik m k descortesk. 
.Lo ocurrido fué lo siguiente: 
Al retirarse del circo Sus Majestades, Doi^ 
Atíonso, quitándose el sombrero, saludó â  
público y á la presidencia, y la Reina Doña 
Victoria, respondiendo á los caMrosos apku* 
sos del pueblo, saludó también cor tésmente . 
Pero el Sr. Blanco Soria, rompiendo la¡ 
práctica del respeto y la cortesía qiue stf 
d©be á todo aquel que, bien educado, nos. 
rinde el homenaj© de su saludo, no se quitó 
el sombrero, y •siguió como si t a l oosa. Su 
nota estaba dada. 
E l público, al ver lo ocurrido, rompió ea 
estrepitosas demostraciones de desagrada 
contra quien no sabe 6 no qnieré guardar 
©1 respeto debido á una dama, no recogiendo 
así el sentimiento que el pueblo demostraba 
con grandes apkusos y vivas & sus sebera» 
nos. 
Unánimemente k"? censuras ©Irán •grandí-
simas para el acto de dicho coneeijal. 
Se asegura qu© quizás se trate del asunto 
en k próxima s©sión municipai. por varios 
concejales monárquicos. 
E l acta de Borjas. 
Anoche llegó á Madrid una Comisión día 
electores del distrito de Borjas, que vieme á 
preparar los alojamientos para los 600 elec-
tores de dicho distrito que en breve vencfráitt 
á Madrid. 
Dicha Comisión de ellectore» del Sr. M a c i i 
será portadora dleU acta que le ha concedido 
el distrito. 
Como efll Sr. Maciá insiste eco. su actitud 
conocida, los electores quieren terminar sa 
obra entregando el acta al Congreso de los 
diputados, queriendo así obligar al St. Ma* 
ciá á qu© venga á k s Cortes. 
E l precio del sulfato de cobres. 
El ministro de Fomento, en oonte:*tación 
á las peticiones de los labradores d'e Arbd 
(Pontevedra)', presentadas por el diputadd 
por La Cañiza, Sr. Mon y Landa, ha wani-
festado que el asunto ha sido objeto de la 
atención del Consejo de ministros, y que 
en breve será rebajado el precio del sulfato 
de cobre. 
Pastillas Bolívar 
P E C T O R A L E S . Las que mejor cura» 
catarros, bronquitis, asma, l o s . : 
venta en todas las farmacias 
OBRA N U E V A 
_____ • 
Uida de san Francisco de asís 
por J . Jorgensen. 
Traducción d© R. M.a Tenreiro. 
Revisada por Fr. José María de Elizondc^ 
Menor Capuchino. 
Ediciones de LA LECTURA. 
Precio: Rústica, 5 pesetas. 
— Lujosamente encuadernado, 8. 
En todas ks librerías y ©n LA LECTURA, 
paseo de Recoletos, 25, Madrid. 
REUMA, CALCULOS, CATARROS, CO-
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(Antes M A T H E U , SAN F E R M I N y 
GRAN CASCADA ) 
AíiH&HA Di IRAGOI 
A cuatro horas de Madrid en los trenes 
rápidos. 
Detalles: Bolsa, 2. Teléf. 1.769. 
Jueves Í S ¿e Mayo 'de 1916, E L D E B A T A 
MADBSt).. 'Año V I . Núm. 1.65t. 
CONFERENCIAS 
MAUMSTAS 
E N E L CIRCULO D E CHAMARTIN 
DE L A ROSA 
E N EL DENTRO TNSTUÜCTIVO 
DEL HOSPICIO 
; E n el Centro Maurisije de Chamai t ín tle 
la Rosa dio una conferencia de las -de la 
•erie organizada por cli(l;o Centro, el vice-
secretario de la Juvsnxud Maurista madri-
leña, D . Luis Benito Villamievji, disertando 
üobre el tenia «La d^oiocracia < onservadora». 
Después de dedicar un galante saludo á 
las damas y de solicitar la benevolencia del 
jfiuditorio, pasa á definir, muy acertadamen-
te, lo que es y significa la verdadera de-
mocracia, leyendo párraíos de una obra de 
Castelar, para demostrar que tiene su 
origen .en el Cristianismo. Censura á los 
•que utilizan la palabra democracia como pe-
destal y á aquéllos otros que sólo han sido 
demócratas de nombre; enaltece la labor 
maurista encaminada á educar al pueblo y 
«facilitar así su encumbramiento, comparan-
I do esta labor con la efectuada por los lla-
mados partidos liberales, si bien á secas ó 
ífbien con algún aditamento. 
> Define lo que es la libertad individual 
3f la colectiva, y señala sus diferencias con el ibertiuaje, leyendo al efecto unas estrofas 
^del gran poeta Núñez do Arce, que son 
.<nuy aplaudidas. 
[ Enaltece el principio de autoridad y hace 
Wer que és te es garant ía de todas las 11-
fbertades, siendo ovacionado al establecer un 
•acertado parangón entre la autoridad pa-
|terna y la autoridad del Estado, 
i Finaliza el &r. Villanueva su excelente y 
'aplaudida disertación dando una concreta ex. 
'plicacióu de lo que significa la célebre frase 
r<lel Sr. Maura, de que hay que hacer la re-
solución desde arriba. 
« • • v 
y Mañana, viernes, á las siete de la tarde, 
fiy acerca del tema o El maurismo y los pro-
[•blemas eoonómicos», d iser tará en el mismo 
Centro el Sr. D . Pío Ballesteros. 
| E l Centro Instructivo Maurista de Cha-
.jinartín de la Rosa se halla instalado en di-
( cha localidad, ealle de Topete, número 7. 
\j Centro del Hospicio. 
f Acercad e Itema «Actuación del Múbicipio 
7<jon respecto á las subsistencias ó artículos 
de primera necesidad», diser tará mañana en 
este Centro, á las siete de la tarde, el señor 
¿D. Camilo üceda . 
U n c r i m e n e n l a P r a d e r a 
f 
Identificación del muerto. 
Ayer dimos cuenta de haberse descubier-
el cadáver de un hombre en la pradera 
rde San Isidro. 
Presentaba, según dijimos, una puñalada 
^én el corazón, y dáhamos cuenta de haber 
^empezado la policía sus diligencias para ave-
r iguar las causas del suceso. 
¿ La brigada de investigación criminal tra-
(bajó durante toda la noche, dando, por fin, 
f ruto sus incesantes desvelos. 
1 E l muerto so llamaba Baldomero Mar t ín , 
^ habitaba en Embajadores, 56. 
Compartía su habitación con otros indivi-
Whios de dudosos antecedentes, y alguno de 
/dos cuales había cumplido condena en pre-
«idio. 
' iBaldomero tuvo hace cinco días una pe-
(lea con una mujer apodada cía Adivinadora», 
.<jue hasta entonces tuvo relaciones con él. 
( La «Adivinadora» despidió á Baldomero, 
l«ustituyéndole por otro sujeto, llamado M i -
,guel Riaño, conocido por col Manrique». 
E l día de San Isidro fueron todos ellos 
de comilona á la pradera, y ya de regreso, 
á las diez, ambos hombres discutieron por 
celos, terminando asestando Miguel una pu-
ñalada á Baldomero. 
t Todos "huyeron después, y ayer mañana 
Suó detenido el agresor en su domicTíio, 
que es el mismo en que habitaba Baldomero. 
Umpessó en su declaración negando ser 
»utor del delito; mas estrechado á pregun-
tas, acahó confesándose autor de él, 
fiialdomero era un sujeto de «cuidado», 
Begún los antecedentes quo obran en poder 
¿de la policía. 
L ^ 
Peregrinación Franciscana 
al Cerro de los Angeles (Getafe) 
A juzgar por el número de peregrinos ins-
critos hasta ahora, promete ser brillantísima 
(.esta peregrinación, organizada por la Terce-
JTa Orden Franciscana, para el domingo pró-
ximo, día 21, á fin de pedir la paz del mun-
•do y conmemorar el séptimo centenario de 
la concesión de la indulgencia de la Por-
ciúncula. 
M Ayuntamiento d.e Getafe prepara mag-
nífica recepción á los peregrinos, con bandas 
de música, arcos de triunfo, ilunninaciones... 
^ En Alcalá de Henares reina tanto entu-
siasmo por la peregrinación, que es casi se-
guro venga un tren especial. La Virgen lu-
c i r á el día de la peregrinación riquísimas 
•joyas y es t renará un manto. 
Las inscripciones pueden hacerse en ^ i u 
MFermín de los Navarros, Cisne, 12; Padres 
Capuchinos, iglesia de J e s ú s ; iglesia de la 
¿Paloma y librería de Gregorio del Amo, 
Paz, G. Él precio <Jel billete, ida y vuelta, 
en trenes especiales, «una peseta». 
Se facilitan programas detallados en los 
Centros de inscripción. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
17 DE .MAYO DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D ¡yggj, 
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£n diferentes series. 
OSUCACIONES DEL TESORO DI 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 f/f á do$ a'/fos. 
Serie A. números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, número* 1 á 45.669, ée 
5.000 pesetas 
Al 4.75 % á cinco años. 
Serie A . números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 19|ó 
4 1 3 % 
Serie A , de 500 pesetas. 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pla«. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España wmsBttnB 
ídem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla..... 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano , 
Idem Español Río de la Piala... 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera w, 
Unión Alcoholera Española....... 
Idem Resinera Española , 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito Í934 
Canal de IsabelII 
Cédulas Ensanche 1 9 1 5 . , . . , , , , . . 




Industria v Comercio 















































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , cheque, 85,90. 
Libras s/ Londres, cheque, 24,33. 
Miróos s/ Berlín, cheque, 00,00 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Abogados del Estado. 
Han sido aprobados, con la puntuación 
que se indica, los opositores siguientes: 
Don Vicente Marín, 1-9,40; D. Antonio 
Escudero, 30; D . Wenceslao Manzancque, 29. 
Para hoy se convoca á los opositores res-
tantes del segundo ejercicio. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 18.—JUEVES 
Santos Venancio, Teodoto y Euruiue, már-
tires; San Félix de Caiitaiicit;, confesor, y 
dantas .Vlrjamlra, Claudia y Eufrasia, uiá'.-
t i ivs . 
La l l isá y Oficio divino soui de San Ve-
nancio, con rito dohle y. color encarnaúii. 
Aucracién NCoiurna . — Santa Isabel do 
Hungr ía . 
Coi-te de Marfa—Nuestra Señora de la O, 
en San Luis; de la Expectación, en el ora-
torio del Espíri tu Santo; deil Perpetuo So-
corro, en su santuario y en la iglesia Pon-
tificia. 
Capilla del Avo María.—A las onoe. Misa, 
Rosario y comida ú 40 mujeres pobres. 
Hermjnitas de los Pobres (Aímagro) 
(Cuarenta Horas).—A las siete, Misa üe 
Exposición de S. D. M . ; á ilas diez, la can-
tada ; á las cinco y media, Rosario, sermón 
y Reserva. 
PaiTcquia de Santiago.—A las nueve, Misa 
de «Réquiem» en sufragio de los socios di-
funtos de la Congregación de San Juan Ne-
pomuceno. 
iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete y media y á Irs ocho, 
Comunión de ios Jueves Enraríst icos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
á las siete y media y á las ocho, ídem id . 
Iglesia de San Manuel y San Benito.--
A las 'siete y á las ocho y media, ídem id . 
Religiosas del Corpus Christi (Carbone-
ras).—A las siete y á las ocho, ídem i d . ; á 
las nueve. Misa cantada. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
A Has ocho y á las ocho y media, idean i d . ; :í 
las once. Exposición de S. D. M . en la ca-
pilla de Nuestra Señora del Pilar, y Ejerci-
cio de la Hora Santa. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen Con-
sejo).—A las ocho, ídem id . 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega)".— 
A las odio, ídem id. 
Religiosas Capuchinas (plaza del Conde de 
Toreno).—A las oolio, ídem id . , con Exposi-
ción de S. D . M . , quedando expuesto todo 
el día; por la tardo, á las cinco, sermón y 
solemne Reserva. 
Iglesia de Calatravas.—A las odio y me-
dia, ídem id . , y por la tarde, á las seis. 
Hora Santa, dirigida por el Sr. Béjar . 
Religiosas Comendadcras de Santiago— 
A las odio y media, ídem i d . , Exposición 
mayor y Hora Santa. 
• • • 
Continúan las Novenas anunciadas. 
• « • 
En honor de Santa Rita de Casia se ce-
lebrará durante los días 20 al 28 del actual, 
en la iglesia de Calatravas, una solemne 
Novena, ocupando la cátedra del Espíri tu 
Santo nuestros más .elocuentes oradores sa-
grados. 
La parte musical será interpretada por la 
capilla Conciertos Sacros. 
» « « 
Durante los días 15 al 24 del actual, y en 
honor de María Santísima Auxiliadora, pa-
trona de las esouelas salesianas, se celebra-
r á una solemne Novena, en su iglesia de la 
Ronda do Atocha, 17. 
E l último do los citados días recorrerá 
varias calles de 'aquella barriada una brillan-
te procesión. 
Fiestas en Corral de Almaguer 
Los vecinos del pueblo de Corral de A l -
maguer (Toledo) han proyectado grandes 
festejos para, los días 20, 21 y 22, días de 
su venerada Patroua, Virgen de la Muela. 
Además do grandes fiestas religiosas, ha-
brá corrida de toros, cucañas 6 iluminaciones, 
v conciertos por la banda del regimiento del 
Rey. 
Con dicho motivo será estrenada una be-
llísima carroza, regalada por el ex alcalde 
D. Víctor Riaño. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
COMEDIA.—A las cinco y media (ma-
titíee popular), E l infierno.—A las diez (po-
pular), Modas y Retazo. 
DARA A las cinco (completa), ¿A quién 
me recuerda usted ? y La ciudad alegre y 
confiada (un prólogo y tres cuadros, estre-
no).—A. las nueve y media (completa), El 
milagro y La ciudad alegre y confiada (un 
prologo y tres cuadros). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media, 
La princesa está triste...—A las diez y me-
dia. La princesa está triste... 
APOLO.—A las siete y cuarto (sencilla), 
La venta de Don Quijote.—A las nueve y 
tres cuartos (sencilla), La tomadora y El 
cerrojazo.—A las once (doble), Serafín el 
Pinturero, ó Contra el querer no hay ra-
zones. 
ZARZUELA.—(Moda.)—A las siete (sen-
cilla). La guitarra del amor.—A las diez y 
inedia (doble), Mueran IOÍS celos, Sierra Mo-
rena v La guitarra del amor. 
COMICO.—A las seis (doble). La señorita 
del cinematógrafo.—A las diez y cuarto (do-
ble). La señorita del cinematógrafo (tres 
actos). 
I M P R E N T A R E N A G I M I E N Í U 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
S I N C A R R E R A 
V U E S T R O P O R V E N I R , A S E G U R A D O 
Preparac ón para-obtener en seis meses el li tnlo de Tenedor de libros sin salir «e W 
casa y estudiando por torreo. Clases para los do Madrid de día y noche. So admiten internos «se 
coloc» atniMOS ron buenos sueldos en escritorios comqrdalcs. I'idanse detalles al Director de la na 
Cl ELA PÍÍACTICA DE COKERClU, Montera, núm. 4Hf MADRII). . 
.NOTA.—A los Opositores á r.orrcos que no oblcugan plaza tea conviene avistarse con el Director ue 
cstr. Escuela para un asunto que les interesa. 
I E M I A D 0 S 
A V I S O E f j S U O B S E Q U I O 
Retención y curación radical en todas edades, sin opo. 
rar, con oomodidad, recato y en breve tiempo. Acier. 
ta infaliblemente- no sufro engaño ni decepción qnien únicamente acepta lo 
sancionado por la E X P E R I E N C I A , reconocido por la CIENCIA y refrendado 
en el alto PODER J U D I C I A L . 
ADMIRABLE CONSOLIDATIVO.—GRAN ADELANTO, SUMA PERFECTIBILI-
DAD : Siendo de fama mundial y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia del 
tratamiento no operatorio del especialista D. Pedro Ramón, PATENTIZADO Y 
ENALTECIDO ANTE LOS T R I B U N A L E S DE JUSTICIA, sería una temeridad 
aeguir sufriendo hernia (quebradura) boy q.ue cuantos quieren, sin la cruenta 
operación ni recidivas (sin molestias y único gasto), se quitan el sambenito de tal 
dolencia, sus molestias, sufrimientos y peligros, bastándoles dirigirse á este des-
pacho: CARMEN, 33, piso 1.°—BARCELONA—Pídase gratis folleto instructivo. 
^ T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
^ L . A C A Í S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
V E L A S D E G E m r 
C H O C O L A T E S 
QflinTlf l R O I Z D E <5ÁÜIÍA 
V I T O R I A 
V e n t a o n fóadrid: S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 S . C c o n B i t e r í a . ) 
La Cooperación Medica Española 
C. A. HA TRASLADADO PU DOMICILIO A LA AVENIDA DEI 
CONDE DC PENAL VER, 15 (GRAN VIA) 
• 
E L D E B A T E 
gedeccidn 9 fidmlniMOn: Dssengaüo, 12. m ú ñ t 
T e l é f o n o S8B« — Apar tado 4««. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid... Ptas. 
Provincias 









TARIFA DE PUBLICIDAD 




Reclamos , . • » 
En la cuarta plana.., > 
Idem Id. plana entera 
Idem id. media plana 
Idem id. cuarto plana 










ftoa pagos, adelantados. Cada anuncio safiafarfi 10 cénUasos 
de Impuesfo. Se admite esquelas hasta las tres de la ma-
>•< >*< >•< dragada en la mprenta >•< >•< >*< 
G a l l e d e S a n M a r e o s , 4 2 * 
i i i • £ i i i £ • i i 
5É5É 
• 
Los Tiroleses, ebipiesi ahuíicihoori  RonanoDes, 7 y 
ia 
Mo encargo representación de los mismos y comuuio0 
gratuitamente, correo, & Aspirantes, n.0 obtengan sorteo 
ALBERTO BREFAJÍO.-Los Bócquer, O.-TOLEDO 
Ornamen tos de Igles ia 
G a r c í a M u s t i e i e ® 
: : d 4 , M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda clase de artícnloi 
;-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-; 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T E L E F O N O S.794 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A NUEVA T I J E R A D E ORO-—Gran sastrería de 
de la Viuda de oarrascosn. Proveedora de la Sociedad 
Católica Josefina y varias Sociedades religiosas. Espo* 
cialidad en trajes de pana para caballeros y niños, gran 
surtido, elegancia y economía. Estudios, Madrid. 
L Ó T E R I A N Ú M . 1 6 . 
De éste y de todos ios sorteos remite billetes á provincias y ex-
tranjero su administradora doña Justa Ortega. 
M A D R I D . - P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2. 
icreditadoi t a l l em M escolio? 
V I C E N T E l E M i k 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargor, 
debido ai numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
"Optica América,, 
ALCALA, 35. Acera Calatravas 
Primera Casa en Madrid para la ejecución esmerada 
y económica de las recetas do señores oculistas. No de 
jen su receta ea ninguna casa sin antes preguntarnos 
precios á, nosotros. 
L A CASA DE LOS E S P E J O S 
So han recibido ar t ículos propios para ja rd ín , helado-
ras, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, cafe* 
leras, do todos los sistemas y otros objetos propios da 
esta Casa.-CRLZ, 31.-1IIJ0S DE A. CANOSA—y GATO, 2. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas da trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
I H H i M i i i n n f i M 
u n 11 I I ÍOnSf iBi lM 
VARIOS 
VERANEO fresco, Sigüen-
za. Alquilo pisos amue-
blado-?, vistas alameda y 
campo, baño, agua fría y 
caliente. Razón: Sánchez, 
Zorrilla, 9; Madrid. 
MATRIMONIO cede ga-
binete alcuba, extea-ior, 
caballero, sacerdote. Con-
de, 1, segundo. 
S E M I L L A S para huerta. 
Remolacha de varias cla-
ses y todas las demás se-
millas propias para plan-
tar en la actual estación. 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbítíe, núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
VENDO casa en Sigüen-
za, plaza Mayor, 8, Tie-
ne jardín, vistas campo, 
aires, pinar. Razón, Filo-
mena Bodega, Alcalá He-
nares, Libreros, 20. 
SAN R A F A E L . AAquüo 
pisos amueblados, nuevos, 
junto pinar. Amor do 
Dios, 9. 
F U E N T E R R A B I A . Alqui-
lo villa amueblada, con 
baño, termosifón, luz. 
Amor de Dio:, 9. 
NECESITAN TRABAJO 
MODISTA á domicilio. A l -
berto Aguilera, núm. 21, 
piso 4.° derecha. ,(678) 
J O V E N instruido, lioin-
oitdo AfricR, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. (B) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 
U R G E N T E . Buena pro-
fesora de música so ofre-
re para acompañar, ense-
ñar y repagar obras; lec-
ciones de solfeo, piano, 
tanto; ir ó viajar con se-
ñoras, señoritas, n iños ; 
dar conciertos; llevar se-
.•retaría, administración; 
cargo confianza; cuicK: 
fincas ó casas amuebla-
das. Razón, en esta Ad^ 
ministraeión, (D) 
JOVEN católico d» leo-
cienes matemáticas 6 con-
tabilidad. Bueno» inlor-
mes. Fuencarral; 74, cuar-
u . m 
OFICIALA con pricti-
c» hace y reforma toda 
clase de sombrero! de 
flora y nifioi. 
Palafox, 28. 
Be reciben encargos en 
bita Admóa. (D) 
PROFESOR acreditado 
da clasei bachillerato, m»-
temáticas, caligrafía, ete. 
Andrés Borrego, 15, pri-
axero. (A) 
J O V E N necesitado w-
licit» cualquier clase dé, 
trabajo. Leganitoi, 19 j 
14, quinto número 8* 
8 E O F R E C E para gs-
eribiente en oficinas 0 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
número 11, ouarte. (S) 
SEÑORA buenos infor-
mes so ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, S, bajo derecha. 
VIUDA con hijos mayo-
res solicita portería. Infor-
mes en esta Administra-
ción. .(A) 
f S O L E D A D GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
itfrece para trabajar en 
su casa 6 i domicilio. 




camente quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
SrabKjo da los CírcuSss, 
San Andrés, 8. 
• F R E S E S E señorita de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés, 1 duplicada. 
••-»-»-» 
• O L S A D E L TRABAJO 
Gemro popular caíonci 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofréceos buena casa, 
Sabe piano. Olivar, 6. 
2 de Mayo 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
(San Bernardo, 7 pral.| 
Recordamos á las seño' 
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, están sin 
trabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se-
ñoritas de compañía. 
Suplicamos asimismo dd 
la señora qne quiera 6 
pueda haoer este regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras leccio-
nes de piano. 
^ • » e » 
J U V E N T U D MAURISTA 
2 de Mayo 1916. 
Se desea un farmacéu-
tico para regentar farma-
cia en provincias. 
Se ofrecen obreros dd 
todas clases. 
Carrera de San Jerónfmti 
número 29, principales* 
Teléfono 4.888. 
Horas: de siete á ocho 
de la tarde. 
¡ E U R G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 1 1 , N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 1 . 
L a c a s a m á s s u r t i d a L A B R A S I L E Ñ A L a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
100, FUENCARRAL, M O , HIIKEI Si IsJÍOB. KIBHS U t m 1 m m 100, FOHNCARRAti 100 
A \ / ' I 5̂ A ^ 511 numerosa y distinguida clientela que, á pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo baratísimo, por las enormes existencias que tenía almacenadas para 
# ^ w I ^ í f el público que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, teniendo un surtido extraordinario en lanería, sedería, fantasía, crespones de te 
y algodón, gasas de todos los colores, sedas lavables, boales y etamines lisos y estampados, glasés, céñros, percales, piqués, crepés para mantelería, y labores^ retortas de hilo y algodón, artículos 
forrería, rasos, mesalinas, moarés y otomán, glasés doble ancho, á 6,50; cuellos hilo, planchados, tres por 0,75, é infinidad de artículos imposible de enumerar. 
d n a r d a p o E v o s v i a j e , á 4 p e s e t a s . C a m i s a s SpaM b o r d a d a s , á 1 ,10. F a l d a s S r a . , de p e r e a l l a v a b l e , á 1. B a b e r o s S e l p a , de n i ñ o , á O,20 . C a m i s a s c a b a l l e r o , A 2. C h a q u e t i l l a s p a r a c o c i n e r o s , c a m a r e r o s y p e l u q u e r o s , á 2,75 
Preciosas blusas batista á 
J íantones crespón :í 
Pantalones y chambra t i ra bordada á 
Camisas señora, buena tela á 
ifeTdas lanilla para vestir á 








Visillos batista y t u l , bordados á 
Preciosas btstas. nipis gran mda,. á 
Percales y céfiros, metro á 
Lanillas cuadros novedad, metro... á 
Sedas lavables 90 de ancho, metro á 







Sábanas de un ancho á 
Almohadns jare tón, buena tela á 
Cortes folchón y jergón, satinados, á 
Mantas fuertes para planchar ; i 
Colchas punto exoché fleco á 







Pañas higiénicos, felpa, 1/2 dna... á 
Delantales cocina," fuertes á 
Paños cocina, fuertes, 1/2 dna á 
Tapetes yute, con fleco á 
Camisetas finas, caballero á 








l l S E Ñ O R A S I I 
Toallas rusas ó felpa • 
Calzuncillos tela blanca, ídem á 
Cuellos y puños de hilo, 1/2 dna— a 
Pañuelos mano, ja re tón , 1/2 dna. a 
Stores batista y tu l , bordados á 








Cubrocersés punto •• * 
Cortinas hilo verano, con fleco.... a 
Doiantaditos niño, japonés a 
Camisas niño, buena teto » 
Calzoncillos ídem, blancos.. a 








C o m p r e n e l g é n e r o b l a n c o m a r c a L A B R A S I L E Ñ A , p o r s e r e l m á s b a r a t o y e l d e m e j o r r e s u l t a d o . 
«LA B R A S E L E Ñ A » . 108, F U B N C A R R A L , 100. T E L É F O N O 4 . 7 6 5 . P r o v e e d o r d e l o s t a l l e r e s R e i n a V i c t o r i a y S a n t a R i t a 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s g é n e r o s n e g r o s d e e s t a C a s a s o n p e r m a n e n t e s . 2-: : - i I n m e n s o s u r t i d o e n f a l d a s , b a t a s y b l u s a s g r a n n o v e d a d , p r e c i o s m u y b a r a t o » . 
P R E C I O FIJO V E R D A D 
A P O L I N A R G R A N E X P O S I C I Ó N D B V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E C O M P R A R 
